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Syfte och frågeställningar 
I denna undersökning har vi valt att titta på två skolor i två skilda stadsdelar, 
Biskopsgården och Torslanda. Vårt syfte är att studera om det hittills bedrivna 
integrationsarbetet, främst Storstadssatsningen i Göteborg, gett några synliga 
resultat hos den enskilda läraren i respektive arbetslag. Utifrån arbetets syfte har 
två frågeställningar konstruerats: 
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Material 
Vi har utgått från rapporter, artiklar, studier och annan litteratur som har 
behandlat segregation i skolan samt tagit del av utvärderingar av 
Storstadssatsningen i Göteborg.  
 
Metod 
Vi har använt oss av kvalitativa forskningsintervjuer för att genomföra vår 
undersökning.  
 
Resultat och didaktiska konsekvenser 
Vår undersökning består av ett litet empiriskt underlag men resultaten visar på 
att lärarrollen skiljer sig åt i Biskopsgården och Torslanda t.ex. när det gäller 
lärarens syn på barnen och personliga målsättningar. Därmed är det svårt att tala 
om en likvärdig skola för alla. 
=
Sök- och nyckelord 
Integration, segregation, Storstadssatsningen, lärarrollen, likvärdig skola. 
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Ämnet för vårt arbete har varit engagerande och spännande. Att ta del av 
resonemang från forskare har väckt nya tankar och frågor hos oss. Det har gett 
många nya insikter och kunskaper som vi förhoppningsvis kan ha användning för 
i vår kommande yrkesprofession som lärare. Ämnet har även lett fram till 
personliga ställningstaganden kring en problematik som är högst aktuell. 
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Göteborg är idag en segregerad stad där majoritets- och minoritetskulturer lever 
sida vid sida. Segregation kan definieras på olika sätt. T.ex. att 
befolkningsgrupper med olika social status, etnicitet och kulturell bakgrund lever 
åtskilda (Bunar 2001:71). Vi menar att man inte bara lever sida vid sida utan att 
det också finns en tydlig hierarkisk skillnad som ständigt upprättas och bekräftas. 
Andersson, Borgegård och Franson (2001:84) anser att det är intressant att 
diskutera om segregation är frivillig eller inte och även kring individens fria val 
att välja var man vill bosätta sig.  
 
Begreppet segregation har oftast en negativ grundton, medan begreppet 
integration oftast blir något man vill eftersträva. Karl-Olov Arnstberg skriver om 
detta i boken I stadens utkant som behandlar segregation, dess processer och 
konsekvenser. Han tar upp begreppen segregation – integration och hur man 
använder dem. Arnstberg menar att de egentligen kan betyda samma sak. 
Integration innebär att människor känner samhörighet och upprättar olika sociala 
relationer med varandra. Det som är intressant och som han pekar på, är att det är 
precis så det ser ut i ett område som utifrån beskrivs som segregerat. Alltså 
menar Arnstberg, blir integration och segregation i den meningen ”två olika 
perspektiv på samma fenomen” (Arnstberg 1997:40). 
=
Vi anser att segregation är ett problem i samhället, eftersom effekterna av den i 
längden leder till orättvisor i form av bl.a. diskriminering av mer utsatta grupper. 
Att segregation uppstår i en stad, beror på en mängd olika faktorer som vi väljer 
att inte gå in på av utrymmesskäl. Vi konstaterar endast att Göteborg är en 
segregerad stad. Av Göteborgs 21 stadsdelar är Biskopsgården en stadsdel i ett 
utsatt område, enligt definitionen nedan, medan Torslanda representerar ett 
mindre utsatt område. Stadsdelarna gränsar till varandra geografiskt sett och 
speglar den problematik som segregationens effekter innebär.  
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Utländsk bakgrund 
I statistik från Göteborgs hemsida räknar de samman utländska medborgare 
födda i Sverige och i utlandet, samt svenska medborgare födda i utlandet. 
Tillsammans utgör dessa människor en grupp med utländsk bakgrund. 
 
Utsatt område 
I en av Statens offentliga utredningar (SOU 1997:61) beskrivs hur man definierar 
ett utsatt område. Definitionen kopplas samman med genomsnittliga inkomster i 
hushållen och de områden med låg inkomst, mycket låg inkomst och extremt låg 
inkomst betecknas som utsatta.   
 
Vår definition 
Vi använder begreppet utländsk bakgrund, och hänvisar då tillbaka till 
definitionen som används på Göteborgs hemsida. Med majoritetsgrupp, menar vi 
den största gruppen inom området med samma kulturella bakgrund. T.ex. att 
majoritetsgruppen i Torslanda har svensk bakgrund. Däremot utgör människor 
med utländsk bakgrund en minoritet i området. När vi talar om ett utsatt område, 
menar vi ett område som är påverkat av segregationens effekter. D.v.s. ett 
område där majoriteten av invånarna har utländsk bakgrund och låga inkomster. 
Andelen socialbidragstagare är hög, vilket vi menar är mer än tio procent av 
invånarna i stadsdelen. 
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1.4.1 Området 
I Biskopsgården bor drygt 25 000 invånare. Stadsdelen expanderade stort under 
50-talet och två decennier framåt då det byggdes mycket nya höghus i området. 
Innan dess fanns mest villabebyggelse från 20-talet. Under 80- och 90-talet 
renoverades och moderniserades stadsdelen och nya människor flyttade in, bl.a. 
arbetskraftsinvandrare från dåvarande Jugoslavien, Turkiet och Portugal. En 
mångkulturell stadsdel skapades. Idag speglar området ännu fler 
minoritetsgrupper och en stor andel av invånarna har utländsk bakgrund. 
Biskopsgården har i likhet med hela Göteborg brist på lediga lägenheter men 
området präglas ändå av stor in- och utflyttning. Antalet socialbidragstagare i 
Biskopsgården var 4198 personer år 2003. Detta motsvarar 16 procent av antalet 
invånare i stadsdelen (www.biskopsgarden.goteborg.se). (Se bilaga 1, 2 och 5). 
 
1.4.2 Skolor 
Det finns fem kommunala grundskolor belägna i Biskopsgården. 64 procent av 
alla grundskolelever i Biskopsgården har utländsk bakgrund. 53 språk finns 
representerade. 427 grundskolelever väljer att gå i friskolor vilket motsvarar 18,3 
procent av alla elever i år 1-9. 60 procent av alla elever i årskurs 9 är inte 
godkända i ett eller flera ämnen (www.biskopsgarden.goteborg.se och 
www.goteborg.se/statistik). Kvalitetsmätningen hos medarbetare i grundskolan 
visar att 47 procent är nöjda medarbetare (årsredovisning 2004 SDN 
Biskopsgården).  
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ëíçêëí~ÇëéçäáíáâÉåë=~åÇê~=ã™äK=^ääí=ëçã=~ääí=ë~íë~ÇÉë=íî™=ãáäà~êÇÉê=Ñ∏ê=~íí=
Ñê®ãà~=ÇÉ=ãÉëí=ìíë~íí~=çãê™ÇÉå~= á=çÅÜ=êìåí=píçÅâÜçäãI=d∏íÉÄçêÖ=çÅÜ=
j~äã∏K=s~Ç= Ö®ääÇÉ= ëâçä~= ë~ííÉ=ã~å= ìéé= ëçã= ä™åÖëáâíáÖ~=ã™ä= ~íí= ÄäK~K=
ëí®êâ~=ÇÉí=ëîÉåëâ~=ëéê™âÉíë=ëí®ääåáåÖ=çÅÜ=ÖÉ=~ää~=ÉäÉîÉê=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=
~íí= å™= ã™äÉå= á= ÖêìåÇëâçä~åK= cê~ãÑ∏ê~ääí= ~íí= áåÖÉå= ÉäÉî= ëâìääÉ= ä®ãå~=
ÖêìåÇëâçä~å= ìí~å= íáääê®ÅâäáÖ~= âìåëâ~éÉê= á= â®êå®ãåÉå~K= póÑíÉí= î~ê= ~íí=
Äêóí~= ëÉÖêÉÖ~íáçåÉå= Ä™ÇÉ= é™= å~íáçåÉääJI= âçããìå~äJ= çÅÜ= ëí~ÇëÇÉäëåáî™=
EpíÉåÄÉêÖ=OMMQWTJUFK=
=
pçã= Éíí= äÉÇ= á= ÇÉíí~= íÉÅâå~ÇÉ= êÉÖÉêáåÖÉå= äçâ~ä~= ìíîÉÅâäáåÖë~îí~äI=
píçêëí~Çëë~íëåáåÖÉåI=ãÉÇ=ëàì=âçããìåÉêK=aÉëë~=î~ê=d∏íÉÄçêÖI=j~äã∏I=
= ëáÇ~å=NN= ~ î = RQ=
píçÅâÜçäãI= _çíâóêâ~I= e~åáåÖÉI= eìÇÇáåÖÉ= çÅÜ= p∏ÇÉêí®äàÉK= d∏íÉÄçêÖ=
ìåÇÉêíÉÅâå~ÇÉ= ëáíí= Ñ∏êëí~= äçâ~ä~= ~îí~ä= OMMNK=aÉ= ëí~ÇëÇÉä~ê= ëçã= áåÖáÅâ=
î~ê=d™êÇëíÉåI=eà®ääÄçI=_ÉêÖëà∏å= çÅÜ=kçêê~=_áëâçéëÖ™êÇÉå= Ed∏íÉÄçêÖë=
pí~Ç= OMMRWTFK= hçããìåÉå= ÑáÅâ= Éíí= ëí~íäáÖí= ëí∏Ç= ëçã= çãÑ~íí~ÇÉ= PQR=
ãáäàçåÉê=âêçåçê=ìåÇÉê=éÉêáçÇÉå=OMMM=íáää=OMMR=çÅÜ=éÉåÖ~êå~=Ñ∏êÇÉä~ÇÉë=
ãÉää~å= çãê™ÇÉå~= Ñê®ãëí= ìíáÑê™å= ~åí~ä= áåî™å~êÉ= Ed∏íÉÄçêÖë= pí~Ç=
OMMRWVFK=
=
Kommunstyrelsen i Göteborg har haft det övergripande ansvaret för 
storstadssatsningen medan de berörda stadsdelsnämnderna ansvarade för att sätta 
lokala mål, genomföra insatser och göra lokala uppföljningar (Göteborgs Stad 
2005:8). 
=
NKT=bubjmbi=mü=molgbhq=f=d£qb_lodpljoüabk^=
I Gårdsten satsades bl.a. på olika språkprojekt i skolan, där eleverna fick 
undervisning på sitt modersmål, medan andraspråket lärdes in. Hjällbo valde att 
satsa på bl.a. fortbildning, och i stort sett all pedagogisk personal i förskolan gick 
en fempoängskurs, Tvåspråkig utveckling i förskolan, vid Göteborgs Universitet. 
En skola i Bergsjön startade en satsning på ett läs- och skrivprojekt, där 
skönlitteratur skulle genomsyra undervisningen. I Norra Biskopsgården 
öppnades en samlingspunkt som kallades Idépunkten, ett medborgarkontor vars 
syfte var att fungera som en träffpunkt för områdets invånare. Här fanns datorer 
som vuxna kunde använda t.ex. för att leta jobb, läsa nyheter från hemländer och 
skicka e-mail (Göteborgs Stad 2005:25-80). 
=
NKU=pÉÖêÉÖ~íáçå=á=ëâçä~å=
pÉÖêÉÖ~íáçåÉå=~îëéÉÖä~ê= ëáÖ= á= ëâçä~åK=häóÑíçêå~= á= ë~ãÜ®ääÉí=∏îÉêÑ∏êë= íáää=
ëâçä~å= á= ëé®ååáåÖëÑ®äíÉí= ãÉää~å= ÉäÉîÉêå~ë= Ä~âÖêìåÇ= çÅÜ= ä®ê~êå~ë=
î~êÇ~ÖäáÖ~= éê~âíáâÉê= E_ìå~ê= OMMNWNUFK= pâçäçêå~= Ñ∏äàÉê= ë~ãã~= ëâçää~ÖI=
Ñ∏êçêÇåáåÖ~ê=çÅÜ=ä®êçéä~åÉê=çÅÜ=ëâ~=Ç®êãÉÇ=î~ê~=äáâ~=á=ëáå~=áåíÉåíáçåÉêK=
qêçíë= ÇÉíí~= ãÉå~ê= îáI= ëâáäàÉê= ÇÉ= ëáÖ= ~îëÉî®êí= ™í= å®ê= ÇÉí= Ö®ääÉê= íKÉñK=
îÉêâë~ãÜÉíÉêI= éÉÇ~ÖçÖáëâ~= ÇáëâìëëáçåÉê= çÅÜ= Ñ∏ê®äÇê~êë= ÉåÖ~ÖÉã~åÖ=
ÄÉêçÉåÇÉ=é™=î~ê=ëâçäçêå~=®ê=ÖÉçÖê~Ñáëâí=éä~ÅÉê~ÇÉK==
=
f=iéç=VQ=ëí™ê=Ñ∏äà~åÇÉW=Òpâçä~å=®ê=Éå=ëçÅá~ä=çÅÜ=âìäíìêÉää=ã∏íÉëéä~íë=ëçã=
Ä™ÇÉ=Ü~ê=Éå=ã∏àäáÖÜÉí=çÅÜ=Éíí=~åëî~ê= Ñ∏ê=~íí= ëí®êâ~=ÇÉåå~=Ñ∏êã™Ö~=Üçë=
~ää~=ëçã=~êÄÉí~ê=Ç®êÒ=Ei®ê~êÑ∏êÄìåÇÉí=OMMOWNMFK=sáÇ~êÉ=ëí™ê=ÇÉí=~íí=Ò~ää~=
ëçã=~êÄÉí~ê=á=ëâçä~å=ëâ~ää=ãÉÇîÉêâ~=íáää=~íí=ìíîÉÅâä~=ÉäÉîÉêå~ë=â®åëä~=Ñ∏ê=
ë~ãÜ∏êáÖÜÉíI= ëçäáÇ~êáíÉí= çÅÜ= ~åëî~ê= Ñ∏ê= ã®ååáëâçê= çÅâë™= ìí~åÑ∏ê= ÇÉå=
å®êã~ëíÉ=ÖêìééÉåÒ=Ei®ê~êÑ∏êÄìåÇÉí=OMMOWNQFK==
=
=
= ëáÇ~å=NO= ~ î = RQ=
O==pvcqb=l`e=coüdbpqûiikfkd^o=
=
I denna undersökning har vi valt att titta på två skolor i två skilda stadsdelar, 
Biskopsgården och Torslanda. Vårt syfte är att studera om det hittills bedrivna 
integrationsarbetet, främst Storstadssatsningen i Göteborg, gett några synliga 
resultat hos den enskilda läraren i respektive arbetslag.  
 
ríáÑê™å=~êÄÉíÉíë=ëóÑíÉ=Ü~ê=íî™=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=âçåëíêìÉê~íëW=
NK pâáäàÉê=ëáÖ=ä®ê~êêçääÉå=™íI=á=ÇÉ=íî™=ëí~ÇëÇÉä~êå~\=
OK h~å=îá=í~ä~=çã=Éå=äáâî®êÇáÖ=ëâçä~=Ñ∏ê=~ää~\=
=
=
P==qfafd^ob=clophkfkd=l`e=qblof^khkvqkfkd=
=
PKN=o®ÇÇ~=_~êåÉå=
_~êåÑ~ííáÖÇçãÉå=á=pîÉêáÖÉ=üêëê~ééçêí=OMMQI=ÖÉê=Éå=ÄáäÇ=~î=Ä~êå=ëçã=î®ñÉê=
ìéé= á= Ñ~ííáÖÇçã=á=ÇÉ= íêÉ= ëíçêëí~Çëçãê™ÇÉå~I=píçÅâÜçäãI=d∏íÉÄçêÖ=çÅÜ=
j~äã∏K= p~ãã~åä~Öí= áåÖáÅâ= QV= ëí~ÇëÇÉä~êK= ^åëî~êáÖ= Ñ∏ê= ê~ééçêíÉå= ®ê=
q~éáç=p~äçåÉåI=éêçÑÉëëçê=á=ëçÅá~äí=~êÄÉíÉ=îáÇ=iìåÇ=çÅÜ=s®ñà∏=ìåáîÉêëáíÉíK=
f=ê~ééçêíÉå=ë®ÖÉê=Ü~å=~íí=ÇÉí=áåíÉ=Ö™ê=~íí=é™=Éíí=ÜÉäí®Åâ~åÇÉ=ë®íí=êáåÖ~=áå=
~ää~=ÇÉä~ê=Ñ∏ê=~íí=ÇÉÑáåáÉê~=Ä~êåÑ~ííáÖÇçãK=jÉå=Ü~å=ìíÖ™ê=Ñê™å=íî™=ã™ííW=
ä™Ö= áåâçãëíëí~åÇ~êÇ= çÅÜ= ëçÅá~äÄáÇê~ÖK= ÒaÉí= Éå~= ã™ííÉí= Ó= ä™Ö=
áåâçãëíëí~åÇ~êÇ= Ó= ®ê= Éå= ÇáêÉâí= ëéÉÖäáåÖ= ~î= ÜìëÜ™ääëÉâçåçãáåI=ãÉÇ~å=
ÇÉí= ~åÇê~= Ó= ëçÅá~äÄáÇê~ÖÉí= Ó= é™îÉêâ~ë= ~î= çäáâ~= ë~ãÜ®ääëéçäáíáëâ~=
™íÖ®êÇÉêÒ=Eo®ÇÇ~=_~êåÉå=OMMQWPRFK=m™=ëí~ÇëÇÉäëåáî™=á=ëíçêëí®ÇÉêå~=îáë~ê=
ê~ééçêíÉå=ÄäK~K=~íí=âäóÑíçêå~=î®ñíÉ=ãÉää~å=êáâ~êÉ=çÅÜ=Ñ~ííáÖ~êÉ=ëí~ÇëÇÉä~ê=
ìåÇÉê= éÉêáçÇÉå= NVVNJOMMOK= páÑÑêçêå~= Ñ∏ê= ÇÉ= íî™= ëí~ÇëÇÉä~ê= ëçã= î™ê=
à®ãÑ∏êÉäëÉ=ÄóÖÖÉê=é™=îáë~ê=ÄäK~K=~íí=qçêëä~åÇ~=®ê=ÇÉå=ëí~ÇëÇÉäI=íçí~äí=ëÉííI=
ëçã= Ü~ê= ä®Öëí= ~åÇÉä= Ä~êå= ëçã= äÉîÉê= á= Ñ~ííáÖ~= ÜìëÜ™ääI= QIO= éêçÅÉåíK=
_áëâçéëÖ™êÇÉå=Ç®êÉãçí=Ü~ãå~ê=é™=QPWÉ=éä~íë=~î=QVI=ãÉÇ=PTIS=éêçÅÉåí=
Eo®ÇÇ~=_~êåÉå=OMMQWQRFK=
=
^åÇÉäÉå=Ä~êå=ãÉÇ=ìíä®åÇëâ=Ä~âÖêìåÇ=î~êáÉê~ê=î®äÇáÖí=ã~êâ~åí=ãÉää~å=
ëíçêëí®ÇÉêå~ë=ëí~ÇëÇÉä~êK=f=_áëâçéëÖ™êÇÉå=ÄçÇÇÉ=ÇÉí=™ê=OMMOI=RPTR=Ä~êåK=
^î= ÇÉëë~= î~ê= SUIT= éêçÅÉåí= Ä~êå=ãÉÇ= ìíä®åÇëâ= Ä~âÖêìåÇK= f= qçêëä~åÇ~=
Ñ~ååë=ÇÉí=îáÇ=ë~ãã~=íáÇéìåâí=RSPM=Ä~êå=çÅÜ=~î=ÇÉëë~=î~ê=NMIO=éêçÅÉåí=
~î=ìíä®åÇëâ=Ä~âÖêìåÇ=Eo®ÇÇ~=_~êåÉå=OMMQWQTFK=
=
PKO=ríî®êÇÉêáåÖ~ê=~î=píçêëí~Çëë~íëåáåÖÉå=á=d∏íÉÄçêÖ=
Utvärderingen Storstad – om Storstadssatsningen i Göteborg, en 
sammanställning av kommunstyrelsens storstadsgrupp, visar på att insatserna har 
= ëáÇ~å=NP= ~ î = RQ=
givit goda resultat för många medverkande. Men det övergripande nationella 
målet – att bryta den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i 
storstädernas utsatta bostadsområden, har inte uppnåtts, varken i Göteborg eller i 
de andra två storstadsområdena (Göteborgs Stad 2005:90-91). 
 
I utvärderingen framkommer att det är viktigt att skilja på segregation och 
segregationens effekter. Man kommer inte åt segregationen med en 
storstadssatsning, på det sätt som den har genomförts. Det handlar mer om 
bostads- och arbetsmarknad och inkomstfördelning. Insatserna kan kanske för en 
tid mildra segregationens effekter och göra stadsdelen bättre att bo i (Göteborgs 
Stad 2005:91). 
=
ríî®êÇÉêáåÖ= ~î= içâ~ä~= ríîÉÅâäáåÖë~îí~ä= Ü~ê= ÖÉåçãÑ∏êíë= é™= ëÉñ= çäáâ~=
áåëíáíìíáçåÉê= é™= d∏íÉÄçêÖë= ìåáîÉêëáíÉí= çÅÜ= é™= `Ü~äãÉêë= íÉâåáëâ~=
Ü∏Öëâçä~K= d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå= Ü~ê= ë~ãã~åëí®ääí= ìíî®êÇÉêáåÖ~êå~= î~êë=
êÉëìäí~í=ë~ãã~åÑ~íí~ë=ãÉÇ=~íí=ÒÇÉí=®ê=ÑÉä=~íí=íêç=~íí=ëíêìâíìêÉää~=éêçÄäÉã=
â~å= ä∏ë~ë= ÖÉåçã= äçâ~ä~= áåë~íëÉêÒ= EpóÇîáâ= á= dJm= OMMQJNNJOUFK=
^êÄÉíëä∏ëÜÉíI=ìí~åÑ∏êëâ~é=çÅÜ=ÄçÉåÇÉëÉÖêÉÖ~íáçå=â~å=ã~å=áåíÉ=âçãã~=
íáääê®íí~=ãÉÇ=ÉåÄ~êí=ÖÉåçã=™íÖ®êÇÉê=Ç®ê=éêçÄäÉãÉå=ÑáååëK=hçããìåÉåë=
ëíçê~= ä®ÖÉåÜÉíëáååÉÜ~î= Ü~ê= íKÉñK= áåíÉ= ~åî®åíë= Ñ∏ê= ~íí= Ää~åÇ~=
ÄÉÑçäâåáåÖÉåK=aÉí=ëâìääÉ=âìåå~=ÖÉ=ëíçê=ÉÑÑÉâí=é™=âçêí=íáÇI=é™éÉâ~ë=á=Éå=
ìíî®êÇÉêáåÖK=sáÇ~êÉ=ë®Öë=~íí=ìíî®êÇÉê~êå~=Ü~ê=Ü~Ñí=ëî™êí=~íí=ã®í~=ÉÑÑÉâíÉê=
~î= píçêëí~Çëë~íëåáåÖÉå= áåçã= ëâçä~åK= _äK~K= Ñ∏ê= ~íí= åÉÇÇê~ÖåáåÖ~ê= Ü~ê=
Öàçêíë= á= çêÇáå~êáÉ= ëâçä~åëä~Ö= ìåÇÉê= éêçàÉâííáÇÉå= á= _áëâçéëÖ™êÇÉå= çÅÜ=
d™êÇëëíÉå=EpóÇîáâ=á=dJm=OMMQJNNJOUFK==
=
I en av de lokala utvärderingarna från Göteborgs universitet, tar man upp hur 
Norra Biskopsgården formulerade sig i sina lokala utvecklingsavtal. Målen 
berörde främst den egna stadsdelen, ”de ska själva genom att vara ett föredöme 
påverka omgivningen att vara mindre fördomsfull gentemot utlandsfödda 
människor” (Stenberg 2004:37). På det sättet stämmer de lokala målen relativt 
dåligt med målen på högre nivå. Det finns inte några mål som direkt anger att 
ökad integration i Göteborg skull vara positivt, eller att en ny attitydförändring 
gentemot utlandsfödda i de andra tjugo stadsdelarna i Göteborg skulle vara en 
viktig vision i arbetet. (Stenberg 2004:37).  
=
^åÇÉêë= q∏êåèìáëí= Ü~ê= ëâêáîáí= Éå= ~êíáâÉä= á= d∏íÉÄçêÖëJmçëíÉå= Ç®ê= Ü~å=
ãÉå~ê= ~íí= píçêëí~Çëë~íëåáåÖÉå= Ü~ê= î~êáí= íáää= åóíí~= Ñ∏ê= ÇÉ= ìíë~íí~=
çãê™ÇÉå~= é™= ã™åÖ~= ë®ííK= jÉå= Ü~å= ë®ÖÉê= çÅâë™= ~íí= ÇÉ= ìêëéêìåÖäáÖ~=
ã™äÉå=î~ê=çêÉ~äáëíáëâ~=çÅÜ=áåíÉ=íáääê®ÅâäáÖ~=Ñ∏ê=~íí=~åÖêáé~=ëÉÖêÉÖ~íáçåÉåK=
aÉ= ∏îÉêÖêáé~åÇÉ= ã™äÉå= Ü~ê= áåíÉ= ìééå™ííëI= Ç®êÉãçí= Ü~ê= éÉåÖ~êå~=
âçããáí= íáää= åóíí~=å®ê=ÇÉí= Ö®ääÉê= äçâ~ä~=éêçàÉâíK=q∏êåèìáëí=Ü~ê=âçããáí=
Ñê~ã= íáää= ~íí=ÇÉ= íáääÑ®ääáÖ~= ë~íëåáåÖ~ê= ëçã=píçêëí~Çëë~íëåáåÖÉåë=Ü~ê=î~êáíI=
ã™ëíÉ= âåóí~ë= íáää= ãÉê= ÄÉëí™ÉåÇÉ= ëíêìâíìêÉê= ëçã= íKÉñK= ëâçä~= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™=
ÖÉåçãëä~Öëâê~ÑíK=e~å=íêçê=~íí=ÇÉ=ë~íëåáåÖ~ê=ëçã=Öàçêíë=áåçã=ëâçä~Lëéê™â=
é™=ä®åÖêÉ=ëáâí=â~å=Ü~=Éå=áåíÉÖêÉê~åÇÉ=ÉÑÑÉâí=Eq∏êåèìáëí=á=dJm=OMMRJMPJ
PNFK=
= ëáÇ~å=NQ= ~ î = RQ=
=
Törnquist diskuterar varför man hela tiden säger att Storstadssatsningen 
misslyckades, när så inte har varit fallet enligt honom. Han säger att ett av skälen 
är politiskt retoriskt. Men menar han, de övergripande målen var aldrig realistiskt 
ställda och då blir Storstadssatsningen ett misslyckande. I Göteborg är det 
fortfarande samma områden som fick pengar som ligger sämst till i statistiken 
över segregationen. Integrationen har inte heller ökat i Göteborg. Ändå menar 
Törnquist kan man inte säga att Storstadssatsningen var ett misslyckande.  
Istället har den varit till nytta för de utsatta områdena. Det viktiga blir anser 
Törnquist, att se hur man kan ta tillvara på kunskaperna från projekten och 
använda dem för det fortsatta integrationsarbetet. Det kommer inte mer pengar 
men man behöver ändå jobba med integrationsarbete. Törnquist tror att det 
möjligen går inom t.ex. skolan eftersom det är en institution. Han tror inte att det 
kommer fungera när det gäller den lokala utvecklingen. ”Det här fungerar 
möjligen inom arbete och skola där det redan finns institutioner. Men det 
fungerar definitivt inte inom det som i Storstadssatsningen kallades lokal 
utveckling. Här finns inga ’rör’, inga starka intressenter, ingen tvingande 
lagstiftning men väl starka, oftast negativ marknadskrafter” (Törnquist i G-P 
2005-03-31). Törnquist menar att det skulle behövas mer pengar för att kunna 
vidareutveckla de områden som man har börjat satsa på. I alla fall så mycket 
pengar att goda idéer har en chans att leva vidare (Törnquist i G-P 2005-03-31). 
 
PKP=póå=é™=áåíÉÖê~íáçå=J=ëÉÖêÉÖ~íáçå=
I Kunskap för integration ger Karin Borevi och Per Strömblad (2004) ett 
historiskt perspektiv på svensk integrations- och skolpolitik. Redan på 1800-talet 
var politiker överens om att sträva mot att skapa en gemensam skola för alla 
barn. Efter olika reformer som genomfördes i skolan under 1900-talet fastslog 
man i början av invandrarpolitikens etableringsfas på 70-talet att invandrarbarn 
skulle integreras i den svenska skolan. Tanken var att invandrare skulle få en 
möjlighet att bli integrerade i samhället utan att för den skull ge upp sin egen 
kultur. Bl.a. införde man en hemspråksreform. 
=
hìäíìêÖÉçÖê~ÑÉå= oçÖÉê= ^åÇÉêëëçå= ®ê= ~î= ìééÑ~ííåáåÖÉå= ~íí= ëÉÖêÉÖ~íáçå=
Ääáê= Éíí= ë~ãÜ®ääëéêçÄäÉã= çã= ÇÉå= äÉÇÉê= íáää= åÉÖ~íáî~= âçåëÉâîÉåëÉê= Ñ∏ê=
ë~ãÜ®ääÉí= çÅÜ= Ñ∏ê= ÇÉ= áåî™å~êÉ= ëçã= äÉîÉê= Ç®êK= e~å= ~åëÉê= ~íí=
ÄçÉåÇÉëÉÖêÉÖ~íáçå= ~îëéÉÖä~ê= ëáÖ= á= ëâçä~åK=aÉíí~= Ö∏ê= ~íí= ÉäÉîÉê= Ñ™ê= çäáâ~=
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê= ÄÉêçÉåÇÉ= é™= î~ê= ÇÉê~ë= ëâçä~= ®ê= ÖÉçÖê~Ñáëâí= éä~ÅÉê~ÇK= f=
ä®åÖÇÉå= â~å= ÇÉí= Ü~= Éå= ëíçê= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= ÉäÉîÉêå~ë= Ñê~ãíáÇ= áåçã=
ìíÄáäÇåáåÖëJ=çÅÜ=àçÄÄã∏àäáÖÜÉíÉê=E^åÇÉêëëçå=OMMNWNNUFK==
=
^åÇÉêë=q∏êåèìáëí=Ü~ê=á=ëáå=~îÜ~åÇäáåÖ=qáää=Ñ∏êçêíÉåë=Ñ∏êëî~êI=ìíÖ™íí=áÑê™å=
íêÉ= Ñ~âíçêÉê= ëçã=â~å=Ü~=ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê=Éíí=çãê™ÇÉë= ëçÅá~ä~=çêÖ~åáë~íáçåK=
e~å= å®ãåÉê= íêÉ= Ñ~âíçêÉêW= ÇÉå= Ñóëáëâ~= ãáäà∏åI=
ÄÉÑçäâåáåÖëë~ãã~åë®ííåáåÖ= çÅÜ= ê∏êäáÖÜÉí= ë~ãí= çãî®êäÇëÑ~âíçêÉêK=aÉå=
Ñóëáëâ~=ãáäà∏å=Ü~ê=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ∏ê=ÇÉí=äáî=ëçã=äÉîë=á=Äçëí~Çëçãê™ÇÉíK=sáäâ~=
~âíáîáíÉíÉê= çÅÜ= îÉêâë~ãÜÉíÉê= ëçã= â~å= ÄÉÇêáî~ëI= Üìê= Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~=
ëÉê=ìí= Ñ∏ê=~íí= Ñ∏êÑäóíí~=ëáÖI=îáäâ~=ã®ååáëâçê=ã~å=ã∏íÉêI=Üìê=Äçëí®ÇÉêå~=
= ëáÇ~å=NR= ~ î = RQ=
ëÉê= ìí= çÅÜ= Üìê= ~åÇê~= çÑÑÉåíäáÖ~= éä~íëÉê= ®ê= ìíÑçêã~ÇÉ= Eq∏êåèìáëí=
OMMNWRPJRRFK= _ÉÑçäâåáåÖëë~ãã~åë®ííåáåÖÉå= ®ê= ÉåäáÖí= ã™åÖ~= ÇÉå=
îáâíáÖ~ëíÉ= Ñ~âíçêå= íáää= î~êÑ∏ê= Éíí= çãê™ÇÉ= Ääáê= ëçã= ÇÉí= ÄäáêK= f= Éíí= ìíë~íí=
Äçëí~Çëçãê™ÇÉ=®ê=çÑí~=áåJ=çÅÜ=ìíÑäóííåáåÖÉå=ëíçêK=a®êÑ∏ê=ëÉê=ã~å=ÇÉåå~=
Ñ~âíçê=ëçã=ãÉê=Ñ∏ê®åÇÉêäáÖ=®å=ÇÉå=Ñóëáëâ~=ãáäà∏å=Eq∏êåèìáëí=OMMNWRVFK=
aÉå= íêÉÇàÉ= Ñ~âíçêå= ëçã= q∏êåèìáëí= çÅâë™=ãÉå~ê= â~å= Ü~= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê=
áåî™å~êå~= á= çãê™ÇÉí= ®ê= Üìê= ëí~ÇëÇÉäÉå= ìééÑ~íí~ë= ìíáÑê™åK= qKÉñK= îáäâÉå=
ÄáäÇ=ã~ëëãÉÇá~=î®äàÉê=~íí=ë®åÇ~=ìíK=ÒkÉÖ~íáî~=ÄáäÇÉê=â~å=Ñ∏êî®åí~ë=Ö∏ê~=
Ñçäâ=äÉÇëå~=ãÉå=çÅâë™=ëâ~é~=ãçíëí™åÇK=jçíëí™åÇ=â~å=á=ëáå=íìê=äÉÇ~=íáää=
~íí=ãçíÄáäÇÉê=éêçÇìÅÉê~ë=çÅÜ=~íí=ÇÉí=ã∏àäáÖÉå=â~å=Ääá=Éíí=ë~ãëéÉä=ãÉää~å=
äçâ~ä~= âê~ÑíÉê= çÅÜ= ãÉÇá~Ò= Eq∏êåèìáëí= OMMNWSQFK= bíí= ìíë~íí= çãê™ÇÉ=
ãÉå~ê= q∏êåèìáëí= ®ê= Éå= ëí~ÇëÇÉä= ëçã= ®ê= ãÉê= ëâóÇÇëä∏ë= Ñ∏ê= é™îÉêâ~å=
ìíáÑê™åI= ®å= ~åÇê~= íóéÉê= ~î= ëí~ÇëÇÉä~êK= jÉÇ= é™îÉêâ~å= ãÉå~ê= Ü~å=
ë~ãÜ®ääëÉâçåçãáI= Äçëí~Çëã~êâå~ÇI= ã~ëëãÉÇá~= ãKãK= Eq∏êåèìáëí=
OMMNWSPFK==
=
PKQ=päÉåíêá~åã®ëëáÖ~=ÄÉÖêÉéé=
_çëí~ÇëJ= çÅÜ= ìêÄ~åÑçêëâ~êÉå= fêÉåÉ= jçäáå~I= ÇáëâìíÉê~ê= Üìê= ÄÉÖêÉééÉí=
Éíåáëâ=ÄçÉåÇÉëÉÖêÉÖ~íáçå=ã™ëíÉ=î®åÇ~ë=ìéé=çÅÜ=åÉê=é™K=eçå=ãÉå~ê=~î=
ÄÉÖêÉééÉí= çÑí~= ÇÉÑáåáÉê~ë= é™= ÉííI= ÉåäáÖí= ÜÉååÉ= ëí~íáëâí= ë®ííI= Ç®ê= ã~å=
ìíÉëäìíÉê= ÇÉ= ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ= ÄÉëí™åÇëÇÉä~êå~= á= ëà®äî~=
ëÉÖêÉÖ~íáçåëéêçÅÉëëÉåI= å®ãäáÖÉå=ã®ååáëâçêå~K=eçå= ÇáëâìíÉê~ê= á= îáäâÉí=
ëóÑíÉ= Éå=åó= ÇÉÑáåáÉêáåÖ= ÄÉÜ∏îëW= Òc∏ê= ~íí= Ñ∏êëí™= ~åäÉÇåáåÖÉå= íáää= ~íí= ÇÉí=
~ääíáÇ= ®ê= ëçÅá~äí= ã~êÖáå~äáëÉê~ÇÉ= Äçëí~Çëçãê™ÇÉå= ëçã= ëí™ê= á= Ñçâìë= å®ê=
ÑÉåçãÉåÉí= ëíìÇÉê~ëK= pçã= çã= ÇÉ= ã®ååáëâçê= ëçã= Äçê= á=
Ü∏Öëí~íìëçãê™ÇÉå=áåíÉ=Ü~ÇÉ=å™Öçå=áåÄä~åÇåáåÖ=á=ëÉÖêÉÖ~íáçåëéêçÅÉëëÉêK=
pçã=çã=ÇÉëë~=ã®ååáëâçê=áåíÉ=ëà®äî~=Ü~ÇÉ=Éíí=ëÉÖêÉÖÉê~í=ÄçÉåÇÉ=Ejçäáå~=
OMMNWROJRQFK==
=
bíí=ÄÉÖêÉéé=ëçã=ãìäíáâìäíìê~äáëãI=Ñ∏êâåáéé~ë=çÑí~=ãÉÇ=Éêâ®åå~åÇÉ=çÅÜ=
êÉëéÉâí= Ñ∏ê= âìäíìêÉää~= ëâáääå~ÇÉêK= jÉå= ÇÉí= Ñáååë= ÉåäáÖí= fêÉåÉ= jçäáå~I=
~åäÉÇåáåÖ=~íí=Öê~åëâ~=ÄÉÖêÉééÉí=ãÉÇ=Éå=îáëë=ëâÉéíáÅáëãK=eçå=ãÉå~ê=~íí=
ãìäíáâìäíìê~äáëãÉå=Ü~åÇä~ê=çã=ÒÉíí=ãáëëäóÅâ~í=Ñ∏êë∏â=~íí=ãÉÇ=âìäíìêÉää~=
ä∏ëåáåÖ~ê= ëçã= íáää= ÉñÉãéÉä= âìäíìêã∏íÉëéä~íëÉêI= ã~íI= ãìëáâ= çÅÜ= Ç~åëI=
âçãã~= íáää= ê®íí~=ãÉÇ= áÅâÉJâìäíìêÉää~= éêçÄäÉãI= ëçã= ÇáëâêáãáåÉêáåÖ= é™=
~êÄÉíëJ= çÅÜ= Äçëí~Çëã~êâå~ÇÉå= çÅÜ= áåçã= ÇÉí= éçäáíáëâ~= äáîÉíÒ= Ejçäáå~=
OMMNWTQFK=eçå= ëâêáîÉê= îáÇ~êÉ= ~íí= ÇÉí= çÑí~= í~ë= Ñ∏ê= ÖáîÉí= ~íí= ã®ååáëâçê=
ëçã=âçããÉê=íáää=pîÉêáÖÉI=Ü~ê=~ååçêäìåÇ~=âìäíìêÉê=çÅÜ=~íí=ã~å=ìíáÑê™å=
ÇÉ= çÇÉÑáåáÉê~ÇÉ= âìäíìêÉää~= ÉÖÉåëâ~éÉêå~I= Ñ∏êâä~ê~ê= ÒÄêáëíÉê= á= ÇÉå= ë™=
â~ää~ÇÉ=ëíêìâíìêÉää~=áåíÉÖê~íáçåÉåI=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=Éå=Ü∏Ö=~êÄÉíëä∏ëÜÉí=ÉääÉê=
ëÉÖêÉÖÉê~ÇÉ=ÄçÉåÇÉã∏åëíÉê=Ää~åÇ=áåî~åÇê~êÉÒ=Ejçäáå~=OMMNWTQFK=eçå=
ãÉå~ê= ~íí= ÇÉåå~= ÑáñÉêáåÖ= çÅÜ= Ñ∏êëíçêáåÖ= ~î= âìäíìêÉää~= ëâáääå~ÇÉêI= Ñ™ê=
âçåëÉâîÉåëÉê=é™=ë~ãÜ®ääëåáî™K=qKÉñK=Éå=Ñ∏êëí®êâåáåÖ=~î=áåÇÉäåáåÖÉå=Òsá=
çÅÜ=açãÒ=Ejçäáå~=OMMNWTQFK=
=
= ëáÇ~å=NS= ~ î = RQ=
oçÖÉê=^åÇÉêëëçå=îáää=çÅâë™=Ü~å=î®åÇ~=é™=ÄÉÖêÉéé=ëçã=çÑí~=~åî®åÇë=å®ê=
Éíåáëâ= ÄçÉåÇÉëÉÖêÉÖ~íáçå= ÇáëâìíÉê~ëK= fëí®ääÉí= Ñ∏ê= ~íí= ÉåäáÖí= Üçåçã=
ëäÉåíêá~åã®ëëáÖí= éê~í~= çã= áåî~åÇê~êí®í~= çãê™ÇÉåI= íóÅâÉê= Ü~å= ~íí= ÇÉí=
îçêÉ= ä®ãéäáÖ~êÉ= ~íí= í~ä~= çã= ëîÉåëâÖäÉë~= Äçëí~Çëçãê™ÇÉåK=a®êãÉÇ= â~å=
ã~å=áëí®ääÉí=Ñ®ëí~=ìééã®êâë~ãÜÉíÉå=é™=ÇÉå=ëîÉêáÖÉÑ∏ÇÇ~=ÄÉÑçäâåáåÖÉåë=
ÑäóííåáåÖ~ê=çÅÜ=Äçëí~Çëî~ä=E^åÇÉêëëçå=OMMNWNONFK==
=
q∏êåèìáëí= EOMMNWRVF=ëâêáîÉê=~íí=Òríä®åÇëâ~=ãÉÇÄçêÖ~êÉ=®ê=Éíí=ã™íí=é™=
Éíåáëâ= ëÉÖêÉÖ~íáçåK= rééÇÉä~í= é™= çäáâ~= å~íáçå~äáíÉíÉê= ÖÉê= ÇÉå= çÅâë™= Éå=
äÉÇíê™Ç= íáää= çäáâ~= Éíåáëâ~= ÖêìééÉêë= ÄçÉåÇÉã∏åëíÉêK= dê~ÇÉå= ~î= Éíåáëâ=
ëÉÖêÉÖ~íáçå=çÅÜ=Üìê=ëíçê=ÇÉå=Éíåáëâ~=ã™åÖÑ~äÇÉå=®ê=é™îÉêâ~ê=ÇÉí=ëçÅá~ä~=
äáîÉí=çÅÜ=ÇÉå=ëçÅá~ä~=çêÖ~åáëÉêáåÖÉåÒK=
=
PKR=i®ê~êå~=Ó=Éå=ÜçãçÖÉå=Öêìéé=
^åå= oìåÑçêë= Ü~ê= á= ëáå= ëíìÇáÉ= âçããáí= Ñê~ã= íáää= ~íí= ÇÉ= ä®ê~êÉ= ëçã=
ìåÇÉêîáë~ê= á= ëâçäçê= á=ãÉê=ìíë~íí~=çãê™ÇÉå=çÑí~=Ü~ê=Éå=Ö~åëâ~= äáâå~åÇÉ=
Ä~âÖêìåÇK=Òg®ãÑ∏êí=ãÉÇ=ëâçäçêå~ë=Éíåáëâí=ÜÉíÉêçÖÉå~=ÉäÉîâäáÉåíÉä=î~ê=ÇÉ=
ìåÇÉêë∏âí~= ä®ê~êå~= Éå= é™Ñ~ää~åÇÉ= ÜçãçÖÉå= Ñ∏êë~ãäáåÖÒ= EoìåÑçêë=
OMMQWPOFK= aÉ= ÑäÉëí= ä®ê~êå~= âçã= Ñê™å= ìåÖÉÑ®ê= ë~ãã~= ë~ãÜ®ääëJ= çÅÜ=
âä~ëëÄ~âÖêìåÇI=çÑí~ëí=Ñê™å=Éíí=ëçÅá~äí=ãÉää~åëâáâí=EoìåÑçêë=OMMQWPOFK=
=
PKS=_çÉåÇÉ=ìíáÑê™å=Éíí=ëÉÖêÉÖ~íáçåëéÉêëéÉâíáî=
f=ÇÉå=ÇÉä~ÇÉ=ëí~ÇÉå=ëí®ääÉê=Ñçêëâ~êå~=ìéé=Éíí=íáçí~ä=çäáâ~=ÜóéçíÉëÉê=âêáåÖ=
ÄçÉåÇÉëÉÖêÉÖ~íáçå= ãÉëí= Ü®ãí~Ç= áÑê™å= ëîÉåëâ= äáííÉê~íìêK= qî™= ~î= ÇÉ=
ÜóéçíÉëÉê=ëçã=ÄÉëâêáîë=á=ÄçâÉå=ìíÖ™ê= áÑê™å=ëçÅáçâìäíìêÉää~=íÉçêáÉêK=aÉå=
ëçÅá~ä~= î~äÜóéçíÉëÉå= áååÉÄ®ê= ~íí= Òçäáâ~= ÄÉÑçäâåáåÖëâ~íÉÖçêáÉê= Ü~ê= çäáâ~=
äáîëëíáä= çÅÜ= çã= ÇÉëë~= é~ëë~ê= íáää= çäáâ~= ëí~ÇëÇÉä~êë= êóâíÉ= â~å= ÇÉí= Ääá= Éå=
ëÉÖêÉÖÉê~åÇÉ=ÉÑÑÉâí=é™=î~äÉí=~î=Äçëí~ÇÒK=pí~íìëÜóéçíÉëÉå=ãÉå~ê=~íí=çäáâ~=
çãê™ÇÉå= á= ëí~ÇÉå= Ü~ê= çäáâ~= ëí~íìë= â~å= ÇÉíí~= äÉÇ~= íáää= Éíí= âçåÅÉåíêÉê~í=
çãê™ÇÉK=aÉíí~=é™=ÖêìåÇ=~î=~íí=ã®ååáëâçê=îáää=âçãã~=íáää=Éíí=ë™=ëçÅá~äí=
ëÉíí= Ñáåí= çãê™ÇÉ= ëçã= ã∏àäáÖíÒ= E^åÇÉêëëçåI= _çêÖÉÖ™êÇ= C= cê~åëëçå=
OMMNWVSFK=
=
p~ãÜ®ääëÑçêëâ~êÉå= lîÉ= pÉêåÜÉÇÉ= ÄÉëâêáîÉê= á= ëáå= Äçâ= ^äáÉå~íáçå= áë= ãó=
å~íáçå= éêçÄäÉã~íáâÉå= ëçã= Ñ∏äàÉê= ãÉÇ= ÄçÉåÇÉëÉÖêÉÖ~íáçåK= pÉêåÜÉÇÉ=
™íÉêÖÉê= î~Ç= Éå= Ñçêëâ~êÉ= á= cê~åâêáâÉ= îáÇ= å~ãå=t~Åèì~åí= Ü~ê= âçããáí=
Ñê~ã=íáääK=cê~åëã~ååÉå=Ü~ê=íáíí~í=é™=Éíí=çãê™ÇÉ=Ç®ê=éêçÄäÉãÉí=áåíÉ=®ê=~íí=
ÇÉí=ë~âå~ë=çÑÑÉåíäáÖ~=áåëíáíìíáçåÉê=ëçã=íKÉñK=ëâçäçêK=mêçÄäÉã~íáâÉå=äáÖÖÉê=
áëí®ääÉí= á= ~íí= ÇÉ= ëçã= àçÄÄ~ê= çÅÜ= îÉêâ~ê= á= ëâçäçêå~= î®äàÉê= ~íí= ä®ãå~=
çãê™ÇÉí= ÉÑíÉê= ~êÄÉíëÇ~ÖÉå= EpÉêåÜÉÇÉ= OMMOWSQFK= ÒaÉ= âçããìå~ä~=
áåëíáíìíáçåÉêå~=®êI=Ü®îÇ~ê=t~Åèì~åíI=áåíÉ=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=íáää=Ñ∏ê=~íí=í®Åâ~=
ÄÉÜçî= ëçã=ã®ååáëâçê= á=ÇÉëë~=çãê™ÇÉå=Ü~êI=ÇÉ=®ê=éêáã®êí= íáää= Ñ∏ê=ÇÉã=
ëçã= àçÄÄ~ê= Ç®êK= a®êìí∏îÉê= Ü~ê= ~êÄÉíÉí= ÑìåâíáçåÉå= ~íí= áåÑ∏ê= ÇÉí=
çãÖáî~åÇÉ= ë~ãÜ®ääÉí= îáë~= ~íí= ÇÉí= çÑÑÉåíäáÖ~= áåíÉ= ÖÉíí= ìééÒ= EpÉêåÜÉÇÉ=
= ëáÇ~å=NT= ~ î = RQ=
OMMOWSRFK= =c∏äàÇÉå=Ääáê=~íí=~êÄÉíÉí=®ê= Ñóääí=~î=ÄäK~K=ãáëëí®åâë~ãÜÉí=çÅÜ=
Ñê®ãäáåÖëâ~é= çÅÜ= ÉåäáÖí= t~Åèì~åí= Ääáê= ÇÉíí~= Éå= çåÇ= ÅáêâÉä= ëçã= ë™=
ëã™åáåÖçã= áëí®ääÉí= äÉÇÉê= íáää= ~íí= ëíáÖã~íáëÉêáåÖÉå= ~î= çãê™ÇÉí= Ñ∏êëí®êâë=
EpÉêåÜÉÇÉ=OMMOWSSFK=
 
PKT=_bqvabipbk=^s=phli^kp=ovhqb=
káÜ~Ç=_ìå~ê= ÇáëâìíÉê~ê= î~Ç= Éå= ÄÉäÖáëâ= ~åíêçéçäçÖ= îáÇ= å~ãå=bìÖÉÉåë=
oçëÉåë=Ñìååáí=á=ëáå=Ñ~ääëíìÇáÉ=ÖàçêÇ=á=_ÉäÖáÉåK=píìÇáÉå=îáë~ÇÉ=~íí=Éå=ëâçä~=
~åëÉë=ëçã=Äê~=çã=ÇÉå=äóÅâ~ë=™íÉêëâ~é~=ã~àçêáíÉíëâìäíìêÉåë=åçêãÉê=çÅÜ=
ëçÅá~ä~=îáääâçêK=pâçäçê=ãÉÇ=Éå=ëíçê=Ää~åÇåáåÖ=~î=âìäíìêÉää~=ÖêìééÉê=Ääáê=
ëí®ãéä~ÇÉ=ëçã=Ç™äáÖ~=çÅÜ=ëÉÖêÉÖÉê~ÇÉ=çÅÜ=Ñ™ê=ÉÑíÉê=Ü~åÇ=Éíí=Ç™äáÖí=êóâíÉ=
E_ìå~ê=OMMNWORMFK==
=
När en skola väl har fått ett dåligt rykte kan det svårt att bli av med det. Detta 
kan i längden leda till att utbildningen i praktiken kan betraktas som mindre 
värd, såväl av eleverna själva som av andra utomstående (Borevi & Strömblad 
2004:15). 
=
pâçä~åë=êóâíÉ=í~ê=®îÉå=_ìå~ê=ìéé=Ç®ê=Ü~å=éÉâ~ê=é™=ã™åÖ~=ÄáÇê~Ö~åÇÉ=
Ñ~âíçêÉê= ëçã= ÖÉê= Éå= ëâçä~= Ç™äáÖí= êóâíÉK= aÉ= Ä~êå= ëçã= î®ñÉê= ìéé= á= Éíí=
ìíë~íí= çãê™ÇÉ= Ü~ê= çÑí~= Éå= ~åå~å= âìäíìêÉää= Ä~âÖêìåÇ= çÅÜ= Éå= ä®ÖêÉ=
âä~ëëíáääÜ∏êáÖÜÉíK=jÉå=ÇÉí= ëçã=â~åëâÉ=®ê=~îÖ∏ê~åÇÉ= Ñ∏ê= ëâçä~åë= êóâíÉ= á=
Éíí=ìíë~íí=çãê™ÇÉI=ÄÉêçê=é™=Üìê=ÇÉå=âìäíìêÉää~=ã™åÖÑ~äÇÉå=Ü~åíÉê~ëK=lã=
ÇÉí= Ñáååë= îìñå~= éçëáíáî~= Ñ∏êÉÄáäÇÉê= á= ÇÉí= äçâ~ä~= ë~ãÜ®ääÉíI= Üìê=
Ñ∏ê®äÇê~êå~= ÉåÖ~ÖÉê~ê= ëáÖI= çãÖáîåáåÖÉåë= ~ííáíóÇÉê= íáää= çãê™ÇÉí= íKÉñK=
ãÉÇá~I= ë~ãí= á= îáäâÉå= ìíëíê®ÅâåáåÖ= ìåÖÇçã~êå~ë= ëã~â= áåçã= âìäíìê=
ëí®ããÉê= ∏îÉêÉåë= ãÉÇ= ÇÉå= äÉÖáíáã~= ÑáåâìäíìêÉå= E_ìå~ê= = OMMNWUOFK=
_ìå~ê= êÉÑÉêÉê~ê= íáää= ÉíåçäçÖÉå= mÉêJj~êââì= oáëíä~ããáI= ëçã=ãÉå~ê= ~íí=
ëâçä~åë= éä~ÅÉêáåÖ= ÖÉçÖê~Ñáëâí= ëÉííI= á= Éíí= ëÉÖêÉÖÉê~í= çãê™ÇÉ= ÉääÉê= ÉàI= Ü~ê=
ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= ëâçä~åë= êóâíÉK= aÉí= ëéÉä~ê= ~ääíë™= áåÖÉå= êçää= îáäâÉå= ëçêíë=
îÉêâë~ãÜÉí= ëçã=ÄÉÇêáîë= ìí~å= ÉåÇ~ëí= çãê™ÇÉíë= ÖÉçÖê~Ñáëâ~= ä®ÖÉ= â~å= ÖÉ=
ëâçä~å=Éå=ëí®ãéÉä=ëçã=ä™ÖJ=ÉääÉê=Ü∏Öëí~íìëëâçä~=E_ìå~ê=OMMNWUOFK=
=
f=Éå=~êíáâÉä=ÒaÉ=äàìÖÉê=çã=ã™åÖâìäíìê~äáëãÉåÒI=ÇáëâìíÉê~ê=üë~=mÉíÉêëÉå=
ìíáÑê™å= káÜ~Ç= _ìå~êë= ~îÜ~åÇäáåÖ= Òpâçä~å= ãáíí= á= Ñ∏êçêíÉåÒK= mÉíÉêëÉå=
ãÉå~ê= ~íí= _ìå~ê= Ñìååáí= ÒÉå= çÑÑÉåíäáÖ= ä∏Öå= çã= ãìäíáâìäíìê~äáëãÒ=
EmÉíÉêëÉå= á= ^ÑíçåÄä~ÇÉí= OMMNJNMJNVFK= mçäáíáâÉê= îáää= Ö®êå~= í~ä~= çã= Éå=
ã™åÖâìäíìêÉää= ëâçä~= Ç®ê= ÒâìäíìêÉê= çÅÜ= ëéê™â= ã∏íë= çÅÜ= Ñçêã~ê= Éå=
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Bunar resonerar också kring vad som händer när en skola har fått ett dåligt rykte. 
Effekten av det blir att de föräldrar som har möjlighet väljer att flytta sina elever 
till friskolor. Föräldrarna klagar sällan på lärare och pedagogik utan hänvisar till 
skolans dåliga rykte. När en elev flyttas över till en friskola följer skolpengen 
med, vilket gör att skolan som redan blivit stämplad som dålig får ännu snävare 
ekonomiska ramar (Petersen i Aftonbladet 2001-10-19). 
=
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=
3.8 Synen på lärarrollen 
I boken Zlatan, Caligula och ordningen i skolan, skriver Jonas Aspelin om hur 
begreppet ”roll” avser de förväntningar som riktas mot innehavaren av 
positionen. Inom skolan finns t.ex. olika roller och det riktas olika förväntningar 
på olika personer. Lärarrollen hänger samman med olika krav och uppgifter, 
rättigheter och skyldigheter (Aspelin 2003:115).  
 
Lärarrollens komplexitet diskuteras i boken Att finna balanser, där Lars-Åke 
Kernell diskuterar hur läraren förväntas utmana eleverna och samtidigt ge dem 
trygghet. Läraruppgiften kan kännas frustrerande, besvärlig och svår att uppnå 
(Kernell 2002:23-25). Skolan som arbetsplats är uppmärksammad och granskad 
av många. Det kan finnas föräldrar som kräver att just deras barn ska få sina 
behov tillgodosedda. ”I denna korseld av förväntningar och önskemål befinner vi 
oss […] Vår uppgift är att på denna livliga spelplan strukturera, organisera, 
jämka, pussla och fördela våra insatser så att vi når optimala resultat” (Kernell 
2002:36).  
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Bunar menar att det är ouppnåeligt att skapa en mångkulturell skola i Sverige, 
om man buntar ihop all problematik under benämningen ”invandrarproblem”. I 
detta begrepp ingår det som majoritetskulturen tycker är annorlunda, t.ex. kultur, 
traditioner och arbetsmoral. När det handlar om skolan vill man gärna lägga 
problemen hos föräldrar eller elevers språksvårigheter. Bunar tar upp samma 
problematik som Runfors. D.v.s. att det är ett dödfött projekt om man tror att det 
går att skapa ett mångkulturellt samhälle som har en integrationspolitik som bara 
riktar sig till enbart den invandrade delen av befolkningen och till redan utsatta 
områden (Bunar 2001:259) (Runfors 2004:19). 
 
3.11 Jämföra områden 
Att studera segregationens konsekvenser genom sociala miljöer som kontexter 
för bl.a. undersökning är betydelsefullt. Det är viktigt var man väljer att rikta sin 
forskning och varför. ”Individuella och strukturella faktorer ska studeras 
parallellt. Upptäcker man då systematiska skillnader mellan individer som 
befinner sig i skilda kontexter – skillnader som inte kan hänföras till individuella 
faktorer – finns skäl att misstänka förekomsten av kontextuella faktorer” 
(Strömblad 2001:158). Strömblad diskuterar också vikten av att avgränsa sig. 
Det är mer intressant att studera lokala kontexter än globala (Strömblad 
2001:160). 
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áåíÉÖê~íáçåë~êÄÉíÉ= á=Ä™ÇÉ=ìíë~íí~=çÅÜ= áÅâÉ=ìíë~íí~=çãê™ÇÉåK=cê~ãÑ∏ê~ääí=
Ñ∏ê=~íí=ìééå™=Éå=äáâî®êÇáÖ=ëâçä~=Ñ∏ê=~ää~K=
=
=
Q==j^qbof^i=l`e=jbqla=
=
QKN=s~ä=~î=äáííÉê~íìê=çÅÜ=~åÇê~=ëíìÇáÉê=
bÑíÉê= Ñ∏êëí~= Ü~åÇäÉÇåáåÖëã∏íÉí= Ä∏êà~ÇÉ= îá= ë∏â~= äáííÉê~íìê= çÅÜ= ~êíáâä~ê=
âêáåÖ= ëÉÖêÉÖ~íáçåI=ãÉÇ= Ñçâìë= é™= ëÉÖêÉÖÉêáåÖ= á= ëâçä~åK= s™ê= Ü~åÇäÉÇ~êÉ=
Ö~î= çëë=ã™åÖ~= íáéë= é™= êÉäÉî~åí= äáííÉê~íìê= ëçã= îá= áåÑ∏êëâ~ÑÑ~ÇÉ= Ä™ÇÉ= é™=
pí~ÇëÄáÄäáçíÉâÉí=çÅÜ=é™=d∏íÉÄçêÖë=råáîÉêëáíÉíëÄáÄäáçíÉâK=sá=Ä∏êà~ÇÉ=~íí=
ä®ë~=ÇÉ=Ä∏ÅâÉê=ëçã=íçÖ=ìéé=çÅÜ=ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ=ëÉÖêÉÖ~íáçå=á=ëíçêíI=Ñ∏ê=~íí=Ñ™=
Éå= Äê~= Ä~âÖêìåÇëÄáäÇ= íáää= î~êÑ∏ê= ëÉÖêÉÖ~íáçå= ìééëí™ê= çÅÜ= îáäâ~= ÉÑÑÉâíÉê=
ÇÉå= Ñ™ê= Ñ∏ê= ë~ãÜ®ääÉíK= aÉå= ÇÉä~ÇÉ= ëí~ÇÉåI= ë~ãã~åëí®ääÇ= ~î= iÉå~=
j~ÖåìëëçåI=î~ê=ÇÉå=Äçâ=ëçã=ÄäÉî=ãÉëí=ÅÉåíê~äK=aÉí=Ñ~ååë=ÑäÉê~=Ä∏ÅâÉê=
ëçã= ÄÉëâêÉî= ëÉÖêÉÖÉêáåÖ= ìíáÑê™å= ëâçä~å= çÅÜ= ëçã= ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ= ìíë~íí~=
çãê™ÇÉåK= qKÉñK= pâçä~å= ãáíí= á= Ñ∏êçêíÉå= ~î= káÜ~Ç= _ìå~ê= çÅÜ= ~åíçäçÖáå=
hìåëâ~é=Ñ∏ê=áåíÉÖê~íáçå=ë~ãã~åëí®ääÇ=~î=h~êáå=_çêÉîá=C=mÉê=píê∏ãÄä~ÇK=
=
Som vi tidigare nämnt i inledningen, blev en artikel i Göteborgs-Posten vår 
utgångspunkt för arbetet. Den ledde oss vidare till andra källor. Bl.a. Rädda 
Barnens rapport från 2004, Barnfattigdomen i Sverige – Årsrapport 2004. 
Rapporten innehöll statistik som visade att klyftan i Göteborg mellan olika 
stadsdelar var stor. Två områden som skiljde sig mycket åt visade sig vara 
Torslanda och Biskopsgården.  
 
Vi tog därefter del av årsredovisningar från de båda stadsdelarna och skaffade 
fram statistik om skolorna i Biskopsgården, som visade på andelen barn med 
utländsk bakgrund och på vilka språk som representerades i skolorna. Däremot 
var det svårare att hitta liknande uppgifter i Torslanda, och efter kontakt med 
Stadsdelsnämnden i Torslanda blev vi vidarebefordrade till aktuell skola i 
stadsdelen. Skolan hänvisade i sin tur vidare till Göteborgs Stads hemsida, och 
där fann vi statistik som rörde båda områdena.   
 
= ëáÇ~å=OO= ~ î = RQ=
pâêáîéêçÅÉëëÉå=âìåÇÉ=Ä∏êà~=çÅÜ=ÇÉí=Ñ∏êëí~=îá=ÖàçêÇÉ=î~ê=~íí=ÄÉëâêáî~=ÇÉ=
íî™= çãê™ÇÉå~= _áëâçéëÖ™êÇÉå= çÅÜ= qçêëä~åÇ~K= a®êÉÑíÉê= Ä∏êà~ÇÉ= îá=
Ñ∏êâä~ê~= ÄÉÖêÉééÉí= ëÉÖêÉÖÉêáåÖ= çÅÜ= ÖàçêÇÉ= âçééäáåÖ~ê= íáää= ëâçä~åK= sá=
ë~ãã~åëí®ääÇÉ= ëí~íáëíáâÉå= Ñê™å= o®ÇÇ~= _~êåÉåë= ê~ééçêí= çÅÜ= ÄÉëí®ääÇÉ=
Òpíçêëí~Ç= Ó= çã= ëíçêëí~Çëë~íëåáåÖÉå= á=d∏íÉÄçêÖÒI= Ñê™å=d∏íÉÄçêÖë= pí~ÇK=
sá= ä™å~ÇÉ= ®îÉå= Éå= Äçâ= Ñê™å= ÄáÄäáçíÉâÉí= çã= ìíî®êÇÉêáåÖ= ~î=
píçêëí~Çëë~íëåáåÖÉå= á= kçêê~= _áëâçéëÖ™êÇÉåK= s™ê~= áåíÉêîàìÑê™Öçê= î®ñíÉ=
Ñê~ã=é~ê~ääÉääí=ãÉÇ=äáííÉê~íìêä®ëåáåÖÉåK=
=
4.2 Kvalitativ forskningsintervju  
Steinar Kvale beskriver kvalitativ forskningsintervju som ett samspel, ett utbyte 
av synpunkter mellan två personer och ett samtal där kunskap byggs upp. I ett 
intervjusamtal lyssnar forskaren på vad människor själva berättar om sin 
livsvärld, och hur de uttrycker åsikter och synpunkter med egna ord. Den 
kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen ur den intervjuades 
synpunkt och därefter utveckla innebörden av människors erfarenheter (Kvale 
1997:9). För att på bästa sätt få den intervjuade att berätta om sina synpunkter 
och åsikter är det viktigt, menar Kvale, att intervjuaren är väl förberedd. Att kort 
berätta om syftet och bakgrunden till undersökningen innan samtalet börjar, kan 
också underlätta. Samtidigt är det bra att avrunda intervjun med att sammanfatta 
vad som sagts. Då kan den intervjuade bedöma om han/hon blivit rätt förstådd 
och även ställa egna frågor som kanske uppstått under samtalet (Kvale 
1997:120).  
 
4.3 Forskningsetiska principer 
Innan intervjuerna genomfördes, tog vi del av de huvudkrav som gäller för 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, i skriften Forskningsetiska 
principer, utgiven av Vetenskapsrådet. Informationskravet innebär att den 
medverkande ska upplysas om t.ex. vilka villkor som gäller för deras deltagande 
och att deras medverkan är frivillig. Den intervjuade måste få lämna sitt 
samtycke till att delta i undersökningen och han eller hon har också rätt att själv 
bestämma hur länge och på vilka villkor de deltar. De uppgifter som uppkommer 
i undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och endast 
användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet s.7-14). 
 
4.4 Motivering  
Undersökningen genomfördes med kvalitativa forskningsintervjuer eftersom vi 
tror att det skulle ge ett större djup för de områden vi ville undersöka. Vi valde 
att intervjua lärare men vi hade kunnat genomföra intervjuer med andra personer 
som har kontakter med skolan, t.ex. rektorer, elever, föräldrar, matsalspersonal 
och skolpolitiker. En sådan undersökning hade också kunnat ge intressanta 
resultat. Varför vi valde att fokusera på lärarrollen var bl.a. eftersom vi så 
småningom själva kommer att befinna oss i liknande kontexter med liknande 
förutsättningar. Vi tyckte det var intressant att se hur läraren präglas och formas i 
sina uppfattningar beroende på var man verkar.  
= ëáÇ~å=OP= ~ î = RQ=
=
QKR=^sdoûkpkfkd=
Vi har valt att avgränsa vårt arbete till att undersöka två skolor i två områden, ett 
utsatt och ett icke utsatt, och om resultatet av Storstadssatsningen 
integrationsprojekt har givit effekter eller resultat i den enskilda lärarens 
förhållningssätt. Det finns många integrationsprojekt som rör skolan, både på 
nationell-, kommunal- och stadsdelsnivå. Vi insåg ganska tidigt att det inte fanns 
möjlighet inom tidsramen att sätta sig in i alla. Eftersom vi dessutom valt två 
skolor i Göteborg kändes det mer relevant att hålla undersökningen på 
stadsdelsnivå. Valet av skolor berodde bl.a. på att de väl stämde överens med hur 
samhällsstrukturen i området såg ut. Med detta menar vi den problematik som 
segregation för med sig. Det hade också betydelse att vi genom tidigare praktik 
skaffat kontakter på skolorna. Anledningen till att vi valde att göra vår 
undersökning utifrån lärarrollen berodde på att vi trodde att integrationsarbete 
först och främst når lärare på skolan, för att sedan påverka eleverna.  
=
QKS=fkqbosgrcoüdlo=
Under litteraturläsningens gång växte frågor fram och är därmed ett resultat av 
den forskning och de teorier vi har tagit del av. Eftersom vårt syfte var att 
jämföra var det viktigt att formulera sådana frågor som kunde få fram olikheter i 
svaren. Vi försökte forma intervjufrågorna så att de följde en röd tråd. Steinar 
Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) var en hjälp för att kunna 
lägga upp intervjun på ett bra sätt. (Se bilaga 6). Innan vi åkte ut till skolorna 
träffade vi vår handledare och diskuterade frågornas kopplingar till litteraturen.  
QKT=qáääî®Ö~Ö™åÖëë®íí=
aÉ= Ñ∏êëí~= áåíÉêîàìÉêå~= ®ÖÇÉ= êìã= á= _áëâçéëÖ™êÇÉå= ÇÉå= OR= ~éêáä= OMMRI=
ãÉÇ= Ñóê~= ä®ê~êÉ= ëçã= ~ää~= áåÖáÅâ= á= ë~ãã~= ~êÄÉíëä~ÖK=sá= ÑáÅâ= íáääÖ™åÖ= Éíí=
ãáåÇêÉ=âä~ëëêìã=é™=ëâçä~åI=ëçã=î~ê=ã∏ÄäÉê~í=ãÉÇ=êìåÇ~=ÄçêÇK=aÉí=î~ê=
äìåÅÜíáÇ= çÅÜ= î~êàÉ= áåíÉêîàì= î~ê~ÇÉ= á= Éå= âå~éé= Ü~äîíáããÉK= pçã=
ÇçâìãÉåí~íáçåëãÉÇÉä=~åî®åÇÉ=îá=â~ëëÉííÄ~åÇëéÉä~êÉI=ãÉå=îá=Ñ∏êÇÉ=®îÉå=
~åíÉÅâåáåÖ~ê= ìåÇÉê= ë~ãí~äÉíK= p~ãã~= éÉêëçå= ÖÉåçãÑ∏êÇÉ= áåíÉêîàìÉêå~=
îáäâÉí=î~ê=Éíí=ãÉÇîÉíÉí=î~ä=Ñ∏ê=~íí=Ñê™Öçêå~=ëâìääÉ=ÑçêãìäÉê~ë=ë™=äáâ~=ëçã=
ã∏àäáÖíK=aÉ=áåíÉêîàì~ÇÉ=ÑáÅâ=áåå~å=ë~ãí~äÉí=Ä∏êà~ÇÉI=Éå=âçêí=ÄÉëâêáîåáåÖ=
~î=î~Ç=î™ê=ìåÇÉêë∏âåáåÖ=Ä~ëÉê~ÇÉ=ëáÖ=é™K=sá=ìíÉä®ãå~ÇÉ=áåÑçêã~íáçåÉå=
çã=î™ê=à®ãÑ∏êÉäëÉ=ãÉää~å=ëí~ÇëÇÉä~êå~I=ÉÑíÉêëçã=îá=áåíÉ=îáääÉ=Ñ®êÖ~=ÇÉê~ë=
ëî~êK==
=
a~ÖÉå=ÉÑíÉêI=ÇÉå=OS=~éêáä=OMMRI=™âíÉ=îá=íáää=qçêëä~åÇ~=çÅÜ=íê®ÑÑ~ÇÉ=®îÉå=
Ç®ê= Ñóê~= ä®ê~êÉ= á= Éíí= ~êÄÉíëä~ÖK= fåíÉêîàìÉêå~= ÖÉåçãÑ∏êÇÉë= çÅÜ=
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë= é™= ë~ãã~= ë®íí= ëçã= á= _áëâçéëÖ™êÇÉåI= á= Éíí= ãáåÇêÉ=
âä~ëëêìã= îáÇ= Éíí= êìåí= ÄçêÇK= aÉí= î~ê= ÉÑíÉêãáÇÇ~Ö= çÅÜ= âä~ëëêìããÉíë=
Ñ∏åëíÉê=î®ííÉ=ìí=ãçí=ëâçäÖ™êÇÉå=Ç®ê=ÉäÉîÉê=î~ê=ìíÉ=é™=ê~ëíK=iàìÇÉí=Ü∏êÇÉë=
ëî~Öí= á= Ä~âÖêìåÇÉåK= s~êàÉ= áåíÉêîàì= î~ê~ÇÉ= ®îÉå= Ü®ê= á= âå~ééí= Éå=
Ü~äîíáããÉK=
 
= ëáÇ~å=OQ= ~ î = RQ=
4.8 Bearbetning  
fåëéÉäåáåÖ~êå~=é™=Ä~åÇÉå=î~ê= áåíÉ=~î=Ä®ëí~=âî~äáí¨=ãÉå=íáääê®ÅâäáÖí=Äê~=
Ñ∏ê= ~íí= âìåå~= ~åî®åÇ~ëK= aÉí= Ñ∏êëí~= îá= ÖàçêÇÉ= î~ê= ~íí= äóëëå~= áÖÉåçã=
áåíÉêîàìÉêå~K=aÉí= î~ê= áåíÉ= Ñ∏êê®å= ìåÇÉê= ~åÇê~= äóëëåáåÖÉå= ëçã= îá= ë~ííÉ=
áÖ™åÖ=~íí=ëâêáî~=åÉê=ë~ãí~äÉåK=sáëë~=ëíìåÇÉê=î~ê=ÇÉí=ëî™êí=~íí=Ü∏ê~=Éñ~âí~=
ÑçêãìäÉêáåÖ~êI=ãÉå=îá= Ñ∏êë∏âíÉ=™íÉêÖÉ= ë™=çêÇ~Öê~åí= ëçã=ã∏àäáÖíK=aÉíí~=
êÉëìäíÉê~ÇÉ= á= NS= Ç~í~ëâêáîå~= ëáÇçêK= råÇÉê= íáÇÉå= ÇáëâìíÉê~ÇÉ= îá= çÅÜ=
ÖàçêÇÉ=âçééäáåÖ~ê=íáää=äáííÉê~íìê=çÅÜ=ÇêçÖ=ÉÖå~=ëäìíë~íëÉêK=sá=~åî®åÇÉ=çëë=
~î=çäáâ~=íÉâåáâÉê=Ñ∏ê=~íí=~å~äóëÉê~=î™ê~=áåíÉêîàìÉêK=píÉáå~ê=hî~äÉ=ENVVTF=
â~ää~ê= ÇÉåå~= áåíÉêîàì~å~äóë= Ñ∏ê= ~Ç= ÜçÅK= hî~äÉ= ÄÉëâêáîÉê= Üìê= Ñçêëâ~êÉå=
ÉÑíÉê= ~íí= Ü~= ä®ëí= áÖÉåçã= ëáå~= áåíÉêîàìÉê= çÅÜ= ÄáäÇ~í= ëáÖ= Éå= ìééÑ~ííåáåÖI=
â~å=Ö™=íáääÄ~â~=çÅÜ=Ö∏ê~=Çàìé~êÉ=âçééäáåÖ~êK=qKÉñK=ÖêìééÉê~=óííê~åÇÉå=á=
çäáâ~= â~íÉÖçêáÉê= Ñ∏ê= ~íí= Ñ™åÖ~= ã~íÉêá~äÉí= çÅÜ= íçäâ~= áååÉÜ™ääÉí= Ehî~äÉ=
NVVTW=NUQFK=
 
=
R==rqsûoabofkd=^s=
rkabop£hkfkdpjbqlabk=
=
RKN=j^qbof^i=
ifqqbo^qroros^ibq=e^o=e^cq= _bqvabipb= c£o= ^o_bqbqp= ofhqkfkd=
l`e= s^o= clhrp= e^jk^ab= f= süo= rkabop£hkfkdK= abq= ûo= jba=
rqdükdpmrkhq=coük=qfafd^ob=clophkfkd=l`e=qblof^khkvqkfkd=
plj= sf= e^o= cloj^q= ^o_bqbqI= sfihbq= ûo= sfhqfdq= ^qq= s^o^=
jbasbqbk=ljK=e^ab=sf=q^dfq=abi=^s=^kk^k=ifqqbo^qro=plj=q^dfq=
rmm= ^kao^= p^hbo= ûo= abq= j£gifdq= ^qq= süoq= ^o_bqb= e^ab= pbqq=
^kkloirka^= rqK= abq= s^o= rkabo= ifqqbo^qroiûpkfkdpc^pbk= plj=
obplkbj^kdbk= rqsb`hi^abp= l`e= ab= e^ab= pûhboifdbk= pbqq=
^kkloirka^=rq=lj=sf=q^dfq=abi=^s=^kk^k=ifqqbo^qroK==
=
RKO=jÉíçÇ=
5.2.1 För- och nackdelar 
aÉí= â~å= Ä™ÇÉ= Ü~= î~êáí= Éå= Ñ∏êJ= çÅÜ= å~ÅâÇÉä= ~íí= î™ê~= áåíÉêîàìÉê=
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë= é™= ëâçäçê= Ç®ê= îá= ëÉÇ~å= íáÇáÖ~êÉ= Ü~ÇÉ= âçåí~âíÉêK= c∏êÇÉäI=
Ç®êÑ∏ê=~íí=ëî~êÉå=ÄäÉî=ãÉê=éÉêëçåäáÖ~=ÉÑíÉêëçã=ä®ê~êå~=îáëëíÉ=~íí=îá=Ü~ÇÉ=
Éå=îáëë=Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉ=Ñ∏ê=ÇÉå=âçåíÉñí=ÇÉ=îÉêâ~ÇÉ=áK=k~ÅâÇÉäI=Ç®êÑ∏ê=~íí=îá=
ãÉÇ= î™ê= Ñ∏êÑ∏êëí™ÉäëÉ= ÑóääÇÉ= á= äìÅâçê= ëçã= ä®ê~êÉå= ä®ãå~ÇÉI= ãÉÇ= ÉÖå~=
êÉëçåÉã~åÖK= fåíÉ=ìåÇÉê= ë~ãí~äÉí=ãÉå= á= î™ê= ÉÑíÉêíçäâåáåÖ=~î= áåíÉêîàìåK=
aÉí= â~å= çÅâë™= Ü~= Ü~Ñí= ÄÉíóÇÉäëÉ= ~íí= îá= ëà®äî~= ®ê= Ääáî~åÇÉ= ä®ê~êÉ= çÅÜ=
Ç®êãÉÇ=êÉä~íÉê~ê=íáää=óêâÉëêçääÉåë=ÇáäÉãã~K==
=
5.2.2 Tillvägagångssätt 
= ëáÇ~å=OR= ~ î = RQ=
Eftersom vår undersökning enbart baseras på vad åtta lärare har sagt går det inte 
att dra några större slutsatser av svaren. Därmed hade det kanske varit bra att 
göra en undersökning som omfattade fler personer. Vi genomförde enskilda 
intervjuer, men ett annat alternativ hade kunnat vara gruppintervjuer med hela 
arbetslaget. Möjligen kan man tänka sig att svaren då hade blivit mer eniga och 
påverkade av varandra. Den fysiska platsen där intervjuerna genomfördes kan 
också ha haft betydelse för resultatet. Vi intervjuade lärarna på deras arbetsplats, 
i sin yrkesroll. Vi kan tänka oss att svaren hade kunnat bli annorlunda om vi 
istället befunnit oss utanför skolan i en mer privat miljö, som t.ex. hemmet.  
=
5.2.3 Avgränsning 
Om tidsramen för arbetet varit större, skulle vi ha kunnat utöka vår 
undersökning. Vi hade t.ex. kunnat undersöka fler skolor inom samma område 
eller tittat på andra skolor i andra områden som också definierades som utsatta 
och icke utsatta områden. Vi skulle också ha kunnat välja att enbart rikta fokus 
mot ett område. Vi avgränsade oss till att titta främst utifrån Storstadssatsningens 
integrationsarbete i Göteborg. Hade vi inte gjort detta skulle vi ha haft ett större 
arbete att genomföra, eftersom det har bedrivits och bedrivs en mängd olika 
projekt inom integrationsarbete. Utifrån Storstadssatsningen utgick vi från det 
arbete som har rört Göteborg på kommunal- och stadsdelsnivå, även om ett av 
Storstadssatsningens mål var att motverka segregation även på nationell nivå. 
Återigen blev avgränsningen nödvändig för att arbetet skulle gå att genomföra 
inom tidsramen. 
 
RKOKQ=^kao^=j£gifd^=jbqlabo=
aÉí= Ü~ÇÉ= Ö™íí= ~íí= ÖÉåçãÑ∏ê~= ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå= ãÉÇ= ~åÇê~= ãÉíçÇÉêK=
bñÉãéÉäîáë=ÖÉåçã=~íí=ä®ãå~=ìí=Éåâ®íÉê=íáää=ä®ê~êå~=ëçã=ÇÉ=Ñ™íí=ÄÉëî~ê~=
é™= ÉÖÉå= Ü~åÇK= aÉåå~= ãÉíçÇ= ëâìääÉ= âìåå~= ÖÉ= ~åíáåÖÉå= ãáåÇêÉ=
éÉêëçåäáÖ~= ëî~ê= ÉääÉê= ëî~ê= ëçã= î~ê= ãÉê= ÖÉåçãí®åâí~K= f= Éå=
Éåâ®íìåÇÉêë∏âåáåÖ= ®ê= ã~å= ÇÉëëìíçã= ~åçåóãI= îáäâÉí= ÄáÇê~ê= íáää= ~íí=
éÉêëçåÉå= ®ååì= ãÉê= î™Ö~ê= ìííêóÅâ~= ™ëáâíÉê= ãKãK= açÅâ= íêçê= îá= ~íí=
ëéçåí~åáíÉíÉå=á=ëî~êÉå=Ñ∏êëîáååÉêK=bå=~åå~å=ã∏àäáÖ=ãÉíçÇ=Ü~ÇÉ=âìåå~í=
î~ê~=~íí=ÖÉåçãÑ∏ê~=çÄëÉêî~íáçåÉê=á=âä~ëëêìããÉí=Ñ∏ê=~íí=ëÉ=Üìê=ãóÅâÉí=~î=
ä®ê~êÉåë= éÉêëçåäáÖ~= Ñ∏êÜ™ääåáåÖëë®íí= ëçã= ÖÉåçãëóê~ê= ìåÇÉêîáëåáåÖÉåK=
aÉí= ëâìääÉ= â~åëâÉ= Ü~= î~êáí= ëé®åå~åÇÉ= ~íí= íáíí~= é™I= çã= ä®ê~êÉåë=
ã™äë®ííåáåÖ~ê=Ääáê=íáää=Ü~åÇäáåÖ=á=âä~ëëêìããÉíK=jÉÇ=~åÇê~=çêÇ=Éå=ã∏àäáÖ=
Ñçêíë®ííåáåÖ=é™=Üìê=ã~å=Ü~ÇÉ=âìåå~í=îáÇ~êÉìíîÉÅâä~=î™êí=~êÄÉíÉK==
=
 
S==obpriq^qobalsfpkfkd=
 
När vi presenterade undersökningen kan det vara värt att nämna att de 
intervjuade lärarna kopplade begreppet integration till olika saker. Lärarna i 
Biskopsgården tolkade begreppet utifrån integration – segregation, medan 
lärarna i Torslanda först och främst kopplade samman begreppet med 
åldersintegration. Nedan följer först en presentation av alla lärarna som deltog i 
= ëáÇ~å=OS= ~ î = RQ=
intervjuerna där namnen är fingerade och vi nämner inte heller skolornas riktiga 
namn. För att göra texten mer läsvänlig, har vi valt att göra små justeringar i 
intervjusvaren. D.v.s. inte använt talspråkliga uttryck som t.ex. ”dom” och ”nån”. 
=
SKN=^o_bqpi^dbq=f=_fphlmpdüoabk=
I arbetslaget på skolans lågstadium ingår fyra lärare. Ingen av dem är bosatta i 
Biskopsgården. 
 
(Eva)  
61 år och lågstadielärare. Hon har varit verksam i samma område i 39 år.  
 
(Anna)  
31 år och 1-7-lärare. Arbetat i Biskopsgården knappt ett läsår, men har varit 
verksam lärare i fem år. Hon har tidigare jobbat i en annan stad. 
 
(Barbro)  
64 år och svenska2-lärare. Hon har arbetat 40 år i Biskopsgården.  
 
(Pia)  
53 år och lågstadielärare. Har arbetat i Biskopsgården 32 och ett halvt år.  
 
6.2 Arbetslaget i Torslanda 
I skolans arbetslag, år 1-6, ingår fyra lärare. Två av lärarna bor i Torslanda.  
 
(Jenny)  
35 år och förskollärare. Hon har arbetat i området i åtta år, tidigare inom lägre 
åldrar i förskolan.  
 
(Åsa)  
28 år och 1-7-lärare. Har arbetat i området i tre och ett halvt år och den 
nuvarande tjänsten är hennes första.  
 
(Gunnel)  
39 år och 1-7-lärare. Hon har arbetat tolv år i området och har tidigare jobbat i 
två mer utsatta områden. 
 
(Susanne)  
54 år och lågstadielärare. Hon har arbetat elva år i området och innan dess 19 år i 
ett utsatt område.  
 
SKP=qfafd^ob=rmmc^qqkfkd^o=hofkd=ljoüabq=
i®ê~êå~= á= qçêëä~åÇ~= ëâáäàÉê= ëáÖ= ™í= á= Üìê= ÇÉ= ë™Ö= é™= çãê™ÇÉí= áåå~å= ÇÉ=
Ä∏êà~ÇÉ= àçÄÄ~= Ç®êK= bå= ~î= ä®ê~êå~= ë®ÖÉê= ~íí= Üçå= áåíÉ= Ü~ÇÉ= å™Öçå=
ìééÑ~ííåáåÖ=~ääë=~î=çãê™ÇÉí=áåå~å=Üçå=Ä∏êà~ÇÉI=çÅÜ=Üçå=â~å=ÜÉääÉê=áåíÉ=
ëî~ê~=é™=Üìê=Üçå=íêçê=~íí=çãê™ÇÉí=ìééÑ~íí~ë=ìíáÑê™åK=a®êÉãçí=Ü~ÇÉ=Ä™ÇÉ=
dìååÉä= çÅÜ= pìë~ååÉI= ëçã=Ü~ê= àçÄÄ~í= á=ãÉê= ìíë~íí~= çãê™ÇÉå= íáÇáÖ~êÉI=
éçëáíáî~=Ñ∏êî®åíåáåÖ~ê=é™=ëâçä~=çÅÜ=é™=çãê™ÇÉíK==
= ëáÇ~å=OT= ~ î = RQ=
=
a™=ã~å=Ü~Ñí=Ö~åëâ~=ëíêìäáÖ~=Ä~êåI=Ç™=í®åâíÉ=ã~å=Ç™=â~å=ã~å=Ñ™=ÇÉí=
äáíÉ=äìÖå~êÉ=EdìååÉäI=qçêëä~åÇ~FK=
=
k®ê=pìë~ååÉ=í®åâÉê=íáääÄ~â~=é™=Üìê=ÇÉí=î~ê=~íí=àçÄÄ~=á=Éíí=ìíë~íí=çãê™ÇÉ=
çÅÜ=Äç=á=Éíí=ãáåÇêÉ=ìíë~íí=çãê™ÇÉI=ë®ÖÉê=ÜçåW=
=
g®ííÉëíçê~= ëâáääå~ÇÉêK=aÉí=®ê= ëçã=íî™=çäáâ~=î®êäÇ~êK=aÉí=Ö™ê= áåíÉ=~íí=
âçãã~= áÑê™åK=lÅÜ= ÇÉí= Ü~ÇÉ= à~Ö= àì= Ñ∏êëí™íí= áåå~å=ãÉÇK= p™= ÇÉí= î~ê=
ëçã=~íí=™â~=Ñê™å=Éå=î®êäÇ=íáää=Éå=~åå~åK=g~Ö=ÄçÇÇÉ=á=Éå=çÅÜ=àçÄÄ~ÇÉ=á=
ÉåK=p™=ÇÉí=î~ê=î®äÇáÖí=ëé®åå~åÇÉ=Epìë~ååÉI=qçêëä~åÇ~FK=
 
Susanne gav exempel på skillnader.  
 
Eleverna hade en helt annan problematik, språket, det sociala, och hur de 
hade det i sina familjer och att vi jobbade mycket mer tillsammans 
(Susanne, Torslanda). 
 
I Biskopsgården diskuterar två av lärarna främst uppfattningen kring sin egen 
lärarroll och hur man ville lära barnen saker. De andra två utgår mer ifrån 
uppfattningen kring området och skolan.  
 
Jag visste att det var ett invandrartätt område, men sen så visste jag också 
att jag skulle ha en liten klass, så jag tänkte att detta kan ju inte bli några 
bekymmer. Detta klarar väl jag (Anna, Biskopsgården). 
 
6.4 Förändrade uppfattningar  
Lärarna i båda arbetslagen känner av neddragningar och besparingar som har 
gjorts i de båda områdena. Men de kommer in på hur deras personliga 
uppfattning förändrats under tiden som de arbetat på skolorna. 
=
rééÑ~ííåáåÖÉå= âêáåÖ= qçêëä~åÇ~= ®ê= Ñ∏äà~åÇÉ= åìI= ~íí= Ä~êåÉå= ®ê= î®ä=
çâÉàI= ÇÉ= ®ê= î®ä= áåÖ~= éêçÄäÉãK= aÉ= ®ê= Ö~åëâ~= Äê~= é™= ÇÉí= îáëÉíI=
Ñ∏ê®äÇê~êå~=®ê=ÇÉI=à~Ö=Ü~ê=î®ä=áåÖ~=éêçÄäÉã=åìI=ãÉå=á=Ä∏êà~åK=j~å=
Ñ™ê=ëâçä~ë=áå=Ää~åÇ=Ñ∏ê®äÇê~êå~K=aÉ=áÑê™Ö~ë®ííÉê=ãóÅâÉíI=î~Ç=ëçã=ëâ~=
Ö∏ê~ëI=ÄÉëâóÇÇ~ê=ëáå~=Ä~êå=äáíÉ=Ñ∏ê=ãóÅâÉíI=ëí®ääÉê=ëáÖ=Ä~âçãK=j~å=ëâ~=
àì= ~ääíáÇ= ëí∏íí~= ëáå~= Ä~êå= ãÉå= ÇÉí= ®ê= àì= áå= ~ÄëìêÇìã= áÄä~åÇ=
EdìååÉäI=qçêëä~åÇ~FK=
=
dìååÉä=âçããÉê=îáÇ~êÉ=áå=é™=Üìê=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=Üçë=Ñ∏ê®äÇê~ê=â~å=ëÉ=ìí=
çÅÜ=ÖÉê=Éíí=ÉñÉãéÉä=é™=Éå=é~éé~=ëçã=Üçå=äáâå~ÇÉ=îáÇ=ÒÉå=âìåÇÒK=e~å=
íóÅâíÉ= ~íí= Ò~ÑÑ®êÉåÒ= ëâìääÉ= î~ê~= ∏ééÉå= å®ê= Ü~å= âçã= é™=
ìíîÉÅâäáåÖëë~ãí~äK= f= _áëâçéëÖ™êÇÉå= ÄÉê®íí~ê= Éå= ~î= ä®ê~êå~= çã= ëáå=
ìééÑ~ííåáåÖ=íáää=çãê™ÇÉí=çÅÜ=Üìê=Üçå=íóÅâÉê=~íí=çãê™ÇÉí=Ü~ê=ìíîÉÅâä~íëW=
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=
gçI= å®I= à~Ö= íóÅâÉê= ÇÉí= ®ê= Éíí= î®äÇáÖí= àçÄÄáÖí= çãê™ÇÉK=lÅÜ= ÉÑíÉê= ~ää~=
ãáå~= ™ê= ë™= íóÅâÉê= à~Ö= Ä~ê~= ~íí= ÇÉí= Ö™ê= åÉê™íÁs®êêÉ= çÅÜ= î®êêÉ= Ñ∏ê=
î~êàÉ=™êK=aÉí=Ü~ê=î~êáí=éêçÄäÉã=ÜÉä~=íáÇÉå=ãÉå=à~Ö=íóÅâÉê=~íí=ÇÉí=Ü~ê=
Ñ∏êî®êê~íë=çíêçäáÖí=ãóÅâÉíK=aÉí=®ê=Éíí=î®äÇáÖí=íìÑÑí=~êÄÉíëâäáã~í=Ebî~I=
_áëâçéëÖ™êÇÉåFK=
=
En annan lärare säger att hennes uppfattning förändrats: 
=
Det är ju väldigt mycket andra saker som man måste ta hänsyn till här, 
som man kanske inte har kommit i kontakt med förut. Alltså den 
problematiken som kan finnas i invandrartäta områden. Det är väl nytt 
(Anna, Biskopsgården). 
=
SKR=pvk=mü=phli^k=rqfcoük=
I Torslandas arbetslag diskuterar man utifrån skolans många omorganisationer. 
Dessa förändringar, tror lärarna kan bidra till att skolan eventuellt får en negativ 
bild, främst hos föräldrar. Två lärare säger sig inte veta något om hur skolan 
uppfattas i området. De nämner olika förklaringar till detta, bl.a. säger en lärare 
att eftersom hon inte bor i området vet hon inte hur pratet går. Den andra läraren 
säger att hon försöker att inte lyssna på för mycket rykten. 
=
I Biskopsgården utgår lärarna mer ifrån betydelsen av skolans placering i ett 
utsatt område, och att de anser att den har ett dåligt rykte. En av dem säger: 
 
Jag tror ju faktiskt, det har ju skrivits en del negativt om X-skolan, tyvärr 
tror jag att det är ganska negativt. Och det visar ju sig också när Y-skolan 
lades ner. De kom hit till oss, det var ju det svåraste klientelet. Vi fick de 
svåraste barnen, andra sökte ju till helt andra skolor. Så jag menar att det 
var ju negativt från föräldrarnas sida att komma hit. Så vi har ju fått alla 
problembarnen (Eva, Biskopsgården). 
 
En annan lärare nämner också skolans dåliga rykte: 
 
Jag tror att i Göteborg, tror jag att Biskopsgården har en dålig klang. Sen, 
nämner man X-skolan har det också en dålig klang. Det har varit mycket 
problem och jobbigt på X-skolan. Folk ryggar tillbaka när de hör X-skolan 
(Pia, Biskopsgården). 
 
En tredje lärare kommer in på skolans rykte, men är lite mer positiv i sitt 
tänkande: 
 
Svårt att säga, jag tror väl att man vet att det är ett invandrartätt område. 
Det vet man ju och det kanske inte har så bra klang som många andra 
skolor i bättre eller andra områden. Men jag hoppas ändå att denna 
skolan utifrån sina förutsättningar, jobbar på ett så bra sätt att den får ett 
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bra rykte ändå. Att vi tar hand om de barnen som finns (Anna, 
Biskopsgården). 
 
^êÄÉíëä~ÖÉåë= ëî~ê= âêáåÖ= Üìê= ìééÑ~ííåáåÖ~ê= ìíáÑê™å= é™îÉêâ~ê= ÇÉã= á=
óêâÉëêçääÉåI=ëÉê=çäáâ~=ìí=Ñê™å=áåÇáîáÇ=íáää=áåÇáîáÇ=çÅÜ=îáë~ê=áåíÉ=é™=å™Öê~=
ëâáääå~ÇÉê=ãÉää~å=ÇÉ=Ä™Ç~=çãê™ÇÉå~K==
=
SKS=j£gifdebqbo=l`e=psüofdebqbo=
aÉí= Ñê~ãâçããÉê= áåíÉ= ë™= ãóÅâÉí= å®ê= ä®ê~êå~= éê~í~ê= çã= ëáå~= ÉÖå~=
ã∏àäáÖÜÉíÉêK= aÉ= ëî~ê~ê= ãóÅâÉí= áåÇáîáÇìÉääí= çÅÜ= Ñê~ãÜ™ääÉê= ÜÉäí= çäáâ~=
ë~âÉêK= k®ê= îá= âçããÉê= áå= é™= ëî™êáÖÜÉíÉê= Ääáê= ÇÉí= íóÇäáÖí= ~íí= ä®ê~êå~= á=
_áëâçéëÖ™êÇÉå=Ü~ê=ãóÅâÉí=ä®íí=~íí=ÖÉ=ÉñÉãéÉä=é™=ÇÉíí~K=
=
pâ~= à~Ö= Çê~= ëî™êáÖÜÉíÉêå~\=aÉí= â~å= àì= î~= î®äÇáÖí= íê~ëáÖ~= Ä~êå= ëçã=
Ü~ê= î®äÇáÖí= ÄêçâáÖ= Ä~âÖêìåÇK= aÉí= â~å= î~ê~= ãáëëÄêìâ~êÄ~êåI= Ä~êå=
ëçã= Ü~ê= Ñ∏ê®äÇê~ê= ëçã= Ü~ê= î~êáí= ãÉÇ= á= âêáÖÉíI= Ñ∏ê®äÇê~ê= ëçã= ®ê=
Ñ∏êëîìåå~K=^åÜ∏êáÖ~= ëçã=Ü~ê=Ç∏íí=é™= Éíí= ÉääÉê=~åå~í= ë®ííI=ãáëëÄêìâI=
âêáãáå~äáíÉíI=à~I=ãóÅâÉí=Ñçäâ=ëçã=ã™ê=â~åëâÉ=éëóâáëâí=Ç™äáÖíK=lÅÜ=ÇÉí=
®ê=Ç™=ÇÉ=Ä~êåÉå=ëçã=Ü~ê=Ü~åÇ=çã=á=âä~ëëêìããÉí=çÅÜ=Ñ∏êë∏â~=ÄÉÇêáî~=
å™Öçå=Ñçêã=~î=ìåÇÉêîáëåáåÖK=lÅÜ=ÇÉí=®ê=ëî™êíK=fåíÉ=ìåÇÉêîáëåáåÖÉå=á=
ëáÖ=ìí~å=~íí=Ñ∏êë∏â~=Ñ™=ÇÉ=Ü®ê=Ä~êåÉå=~íí=â®åå~=å™Öçí=ëä~Öë=äìÖåI=~íí=
ëä~ééå~=~î=å®ê=ã~å=®ê=á=ëâçä~å=E^åå~I=_áëâçéëÖ™êÇÉåFK=
=
g~I=ÇÉí=®ê=î®ä=Ç™=ÇÉå=ëçÅá~ä~=âçåí~âíÉå=ãÉÇ=Ñ∏ê®äÇê~ê=çÅÜ=ã~å=â~å=
Ääá=ãáëëÑ∏êëí™ÇÇ=Ñ∏ê=~íí=ÇÉ=áåíÉ=Ñ∏êëí™ê=ëéê™âÉí=çÅÜ=~åå~í=î~K=lÅÜ=~íí=
ã~å= Ü~ê= çäáâ~= ìééÑçëíêáåÖëãÉíçÇÉê= á= ÜÉããÉíI= î®äÇáÖí= çäáâ~=ãÉää~å=
Ñ~ãáäàÉêå~K= lÅÜ= ~íí= Ü™ää~= Éå= äáåàÉ= Ç™= á= âä~ëëÉå= â~å= Ö∏ê~= ~åÇê~=
ÑêìëíêÉê~ÇÉI=~åÇê~=äÉÇëå~=çÅÜ=~åÇê~=Äêóê=ëáÖ=áåíÉK=lÅÜ=Éå=ÇÉä=éçàâ~ê=
Ü~ê= áåíÉ= ~ääë= ÇÉå= êÉëéÉâíÉå= Ñ∏ê= âîáååäáÖ~= ä®ê~êÉI= ÇÉå= êÉëéÉâíÉå= Ü~ê=
ã~å=áåíÉ= Ñ∏ê=ã~ãã~=ÜÉãã~=ÜÉääÉêK=p™=~íí=ÇÉí=®ê=Éå= ëî™ê=Äáí= Emá~I=
_áëâçéëÖ™êÇÉåFK=
=
Lärarna i Torslanda får tänka till lite längre för att kunna svara på vilka 
svårigheter de ser: 
=
aÉ= Ñáååë= ~Äëçäìí= Eä™åÖ= é~ìëF=Á∏∏∏ÜÁ=ÇÉå= Ñ∏ê®åÇêáåÖÉå= ëçã= Ääáê=
åìI=îá=â~å= àì= áåíÉ= àçÄÄ~=é™= ë~ãã~= ë®íí= ëçã=îá=Ü~ê= Öàçêí=Ü®ê= Eüë~I=
qçêëä~åÇ~FK=
=
aÉí= ®ê= ~ääíáÇ= Éâçåçãáå= ëçã= í®ÅâÉê= áå= ëî™êáÖÜÉíÉê= EdìååÉäI=
qçêëä~åÇ~FK=
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6.7 Lärarens målsättning 
pî~êÉå=ëâáäàÉê=ëáÖ=ãÉää~å=ÇÉ=Ä™Ç~=~êÄÉíëä~ÖÉåK=i®ê~êå~=á=qçêëä~åÇ~=ä®ÖÖÉê=
ëíçê=îáâí=îáÇ=î®êÇÉÖêìåÇëÑê™ÖçêW==
=
aÉí= ®ê= ä®êçéä~åÉåI= î®êÇÉÖêìåÇëÑê™Öçêå~I= ÇÉ= âçããÉê= àì= Ñ∏êëí= á=
ä®êçéä~åÉåK=aÉí=®ê=àì=áåíÉí=Ñ∏ê=áåíÉí=~íí=ÇÉ=ëí™ê=Ñ∏êëíK=pçÅá~äíI=Üìê=ã~å=
®ê=Éå=Äê~=âçãéáëI=Üìê=ã~å=®ê=ãçí=~åÇê~=Eüë~I=qçêëä~åÇ~FK=
=
gìëí=åìI=ìíîÉÅâä~=ÉäÉîáåÑäóí~åÇÉK=s®êÇÉÖêìåÇÉåI=ÇÉå=äáÖÖÉê=~ääê~=Ñ∏êëíK=
aÉí=®ê=ÉÖÉåíäáÖÉå=áåÖÉåíáåÖ=ëçã=îá=Ü~ê=~íí=î®äà~K=jÉå=îá=àçÄÄ~ê=áåíÉ=
ë™= íóÅâÉê= áåíÉ= à~ÖI= áåíÉ= Ñìääí=ìíK=jÉå=ÉäÉîáåÑäóí~åÇÉI=çã=ã~å=àçÄÄ~ê=
~âíáîí=ãÉÇ=ÇÉí=Ç™=âçããÉê=î®êÇÉÖêìåÇëÑê™Öçêå~K=aÉí=ëÉê=à~Ö=ëçã=~íí=
ÇÉí=Ü∏ê=áÜçé=Epìë~ååÉI=qçêëä~åÇ~FK=
 
i®ê~êå~= á= _áëâçéëÖ™êÇÉå= éê~í~ê= ãÉê= çã= âìåëâ~éëáåä®êåáåÖ= ëçã= ëáå=
ã™äë®ííåáåÖW=
 
Min målsättning är ju att de ska lära sig både att läsa och skriva och 
räkna, baskunskaper. Och kunna så mycket svenska att man klarar sig i det 
svenska samhället. Det är mitt mål (Barbro, Biskopsgården). 
 
Att barnen ska tycka att kunskap är viktigt, att de ska tycka att det är roligt 
att lära sig och att de finner tillfredsställelse för det (Pia, Biskopsgården). 
 
6.8 Personlig utveckling 
Lärarna i Torslanda svarar ganska enigt, att den personliga utvecklingen alltid är 
positiv och de framhåller bl.a. hur man utvecklas genom samarbete med andra. 
 
Ja, man utvecklas alltid tillsammans med andra (Susanne, Torslanda). 
 
Jag utvecklas jättemycket, bara det att man kommer i ny miljö. Att man får 
andra arbetskamrater (Jenny, Torslanda). 
 
I det andra arbetslaget pratar man också om det positiva i att utvecklas 
tillsammans, men de kopplar samman sin personliga utveckling med den, enligt 
dem, problematik som finns i området. 
 
Ja, som person. Man kanske inte är så snabb att döma, och man får väl en 
annan förståelse för såna barn som har det jobbigt. Och också visa mera 
hänsyn, men också förstå att de behöver mycket stöd och mycket trygghet, 
tror jag. Att man får en annan roll, man är inte bara lärare utan man 
är…ja, man ska utgöra någon form av trygghet. Fröken står alltid i katedern 
varje dag och finns alltid där och såna saker. Men det är också en svår 
balansgång. Å ena sida styra den här brokiga skaran med barn med nästan 
järnhand ibland, för att få någon slags disciplin och ordning, sen vill man 
samtidigt knyta an till dem. Det kan man sällan tycker inte jag i 
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klassrummet. Utan då ska man ju ha annan tid med barnen som man kanske 
inte har. Så den sidan kommer lite grann i andra hand. Man skulle behöva 
vara ute på raster, och göra andra saker för att knyta an lite (Anna, 
Biskopsgården). 
 
Man vet ju inte hur man hade utvecklats i ett annat område va, men vi har 
hela tiden haft ett väldigt bra kollegium så att vi har pratat med kollegor om 
svårigheter. Man får lov att tycka att det är jobbigt (Pia, Biskopsgården). 
 
SKV=bäÉîÉêå~ë=ÄÉÜçî=
I Torslanda trycker man på hur viktigt det är att arbeta med gruppen och att 
eleverna ska få metoder för att lösa konflikter. 
=
g~Ö=Ü~ê= àì= Éå=Ö~åëâ~=âçãéäáÅÉê~Ç=ÖêìééI= Éå=ÇÉä=~î=Ä~êåÉå=Ç®ê=Ü~ê=
ëíçê~=ÄÉÜçîK=dêìééÉåI=ÇÉäë=ÄÉÜ∏îÉê=ÇÉ=àì=ÇÉ=Ü®ê=ÖêìåÇâìåëâ~éÉêå~I=
ãÉå=ëÉå=ÄÉÜ∏îÉê=àì=ÖêìééÉå=ÇÉí=Ü®ê=ãÉÇ=Üìê=ã~å=®ê=ãçí=î~ê~åÇê~K=
eìê= ã~å= ÑìåÖÉê~ê= ëçã= ÖêìééI= ~ääí= ÇÉíí~= ãÉÇ= êÉä~íáçåÉêK= aÉí= ëâ~=
ÖÉåçãëóê~=ÜÉä~=íáÇÉå=Epìë~ååÉI=qçêëä~åÇ~FK=
=
f=_áëâçéëÖ™êÇÉå=å®ãåÉê=ã~å=ëîÉåëâ~åë=ÄÉíóÇÉäëÉK=
=
g~I=~ääíë™=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉê=àì=ë™=çíêçäáÖí=ãóÅâÉí=ëîÉåëâ~=íî™Ác∏ê=à~Ö=ãÉå~ê=
ã™åÖ~=Ä~êå=Ü~ê=Éíí=Ñêìâí~åëî®êí=ÄÉÖê®åë~í=çêÇÑ∏êê™ÇK=kì=Ü~ê=îá=áåíÉ=
ã™åÖ~= ëîÉåëâ~= Ä~êå=ãÉå= ÇÉ= ëîÉåëâ~= Ä~êå= îá= Ü~êI= ®îÉå= ÇÉ= Ü~ê= Éíí=
çíêçäáÖí=Ç™äáÖí=çêÇÑ∏êê™ÇK=p™=~íí=ëîÉåëâ~åI=ÇÉí=ÄóÖÖÉê=àì=ë™=ãóÅâÉí=é™=
ÇÉíí~=Ebî~I=_áëâçéëÖ™êÇÉåFK=
=
jÉå= ä®ê~êå~= á= _áëâçéëÖ™êÇÉå= Ñê~ãÜ™ääÉê= Ñê~ãÑ∏ê~ääí= îáâíÉå= ~î= ~íí= ÖÉ=
ÉäÉîÉêå~= íêóÖÖÜÉíI= çãî™êÇå~Ç= çÅÜ= Öê®åëë®ííåáåÖK= p~âÉê= ëçã=ÇÉ=ãÉå~ê=
~íí=ÜÉããÉí=ÉÖÉåíäáÖÉå=ëâ~=ëí™=Ñ∏êK=
=
g~Ö= â~å= ëÉ= ë~âÉê= ëçã=Ä~êåÉå=ÄÉÜ∏îÉê=ãÉå= ëçã=â~åëâÉ= áåíÉ= à~Ö= â~å=
é™îÉêâ~= ë™= ãóÅâÉíK= lÅÜ= ÇÉí= ®ê= ~íí= ÇÉ= ÄÉÜ∏îÉê= Ü~= Éå= ëí~Äáä= ÖêìåÇ=
ÜÉãã~I=ÇÉ=ÄÉÜ∏îÉê=Ü~ÁÇÉ=ã™ëíÉ=ìééäÉî~=~íí=ÇÉí=Ñáååë=Öê®åëÉêK=aÉí=
ã™ëíÉ=Ñáåå~ë=íóÇäáÖ~=Öê®åëÉê=Ñ∏ê=î~Ç=ã~å=Ñ™ê=Ö∏ê~=çÅÜ=áåíÉ=Ñ™ê=Ö∏ê~K=
k™Öçå= ëçã=î®ÖäÉÇÉê=ÇÉ=çÅÜ=Üà®äéÉê=ÇÉ= á=ìãÖ®åÖÉí=ãÉÇ=~åÇê~=Ä~êå=
çÅÜ=îìñå~K=lÅÜ=ÇÉí=®ê=ë™åí=ëçã=å®ëí~å=Ä~ê~=Ñ∏ê®äÇê~ê=â~å=Ö∏ê~K=g~Ö=
â~å=àì=ëí™=Ü®ê=çÅÜ=ã®ëë~=Üìê=ãóÅâÉí=à~Ö=îáääI=ãÉå=ìí~å=Ñ∏ê®äÇê~êå~ë=
ëí∏Ç=ÉääÉê=~íí=ÇÉ=Ü~ê=Éå=ÖêìåÇ=ÜÉãáÑê™å=®ê=ÇÉí= ëî™êíK=p™=ÇÉí=â~å=à~Ö=
î®ä=íóÅâ~=E^åå~I=_áëâçéëÖ™êÇÉåFK=
 
= ëáÇ~å=PO= ~ î = RQ=
Man är lite blandning av som jag säger, polis, socialarbetare, mamma 
mormor och fröken då. Det blir ett sammantag av alltihopa det där (Pia, 
Biskopsgården). 
=
SKNM=rmmküaa=rkabosfpkfkd=
Alla lärarna i Biskopsgården upplever en otillräcklighet i sin roll som lärare. 
Utan tvekan svarar de nej på frågan om de uppnår det de vill med sin 
undervisning. 
 
Nej, det gör jag inte. Nej, det gör jag definitivt inte. Det är barn som är 
svaga som behöver väldigt mycket extra hjälp. Det är inte bara det, utan 
som är så oroliga, har så mycket i sig som bara ska ut. Svårt att ta till sig 
undervisningen, så det är många olika faktorer. Jag tycker inte att jag är 
nöjd med det för jag vill att alla ska klara målen…Då känner jag att där 
räcker jag inte till (Anna, Biskopsgården). 
 
Nej, det gör jag inte. Jag vill ju att de ska lära sig svenska, men det är ju 
så lite tid vi har. Det mesta går ju åt till ordningsfrågor, reda ut slagsmål, 
bråk och flickor som pratar strunt om varandra. Men det är mycket tid som 
går åt till det här fostrandet. Själva kunskapsinhämtandet kommer vid 
sidan av. Jag vill att de ska lära sig så att de blir duktiga, så att de klarar 
sig i svenska samhället (Barbro, Biskopsgården). 
 
Lärarna i Torslanda var mer splittrade i sina svar. De flesta var ganska nöjda med 
sin insats men framhöll t.ex. tidsbrist. 
 
Ja, jag känner mig nöjd. Sen kan man ju alltid göra mer, men man kan 
göra det man kan. Mer kan man inte göra, göra sitt bästa. Man ska liksom 
inte bränna ut sig, det jag gör det är jag nöjd med (Åsa, Torslanda). 
 
Nej det gör jag nog inte, inte fullt ut i alla fall. Det är ändå för mycket 
barn per vuxen. Jag hinner inte se, hinner inte möta barnen (Jenny, 
Torslanda) 
 
6.11 Framtidssyn 
I Arbetslaget i Torslanda har man en ganska ljus framtidssyn på sina elever. De 
säger att det kan vara svårt att på förhand säga hur varje elev kommer att klara 
sig, eftersom det beror på vilka situationer eleven kommer att hamna i och vem 
de kommer att möta. Bl.a. säger en av lärarna:  
 
Vissa kommer det gå jättebra för oavsett vad de träffar för lärare och 
kompisar. De har så i sig, rätt och fel. Trygga i sig själva framförallt tror 
jag. De klarar vad som helst (Jenny, Torslanda). 
 
Jag tror det kommer gå ganska bra ändå, de har såna förutsättningar 
ändå. De elever som man har problem med, behöver inte vara 
kunskapsproblem, utan sociala problem. Kommer antagligen att slipas av 
med åren, de är ändå så väl förspända. De har såna sociala sammanhang 
= ëáÇ~å=PP= ~ î = RQ=
omkring sig som gör att det borde ju kunna gå bra för dem. Jämfört med 
andra barn. Så fy skam annars! (Gunnel, Torslanda). 
  
I Biskopsgården uttrycker man en större oro för hur eleverna kommer att klara 
sig i framtiden. 
 
Nej, jag kan väl säga att jag är orolig för hur barnen kommer klara sig i 
framtiden. Om man ser på hur de är, vad de presterar och vad de har för 
förutsättningar överhuvudtaget. Vad de har för stöd hemma, åt vilket håll 
deras intressen går åt. Man ser en del som håller på och gör väldigt 
mycket konstiga saker som man inte ska göra i den åldern. Gör du samma 
sak om fem år då är du straffmyndig och då ligger du risigt till. Jag kan 
nog tänka mig att det inte kommer gå så bra för flera av de, tyvärr (Anna, 
Biskopsgården). 
 
Intervjun leder inte in på vad för slags konstiga saker som barnen sägs göra.  
 
k™Öê~= âçããÉê= âä~ê~= ëáÖ= ãÉå= ã™åÖ~= âçããÉê= áåíÉ= âä~ê~= ëáÖK= aÉ=
âçããÉê=áåíÉ=âä~ê~=ëáÖ=çÅÜ=ÇÉ=Ü~ê=áåíÉ=ÇÉåI=ÇÉí= ëí∏ÇÉí=ÜÉãã~K=j~å=
éê~í~ê=êÉÇ~å=é™=ä™Öëí~ÇáÉí=~íí=ã~å=ã™ëíÉ=Ö∏ê~=ä®ñçêå~I=â®ãé~I=ã~å=
ã™ëíÉ=ëÉ=íáää=~íí=ÇÉ=Ö∏ê=ÇÉí=çÅÜ=ÇÉíK=lÅÜ=ÇÉ=Ñ∏êëí™ê=áåíÉ=ÇÉí=çÅÜ=ÇÉ=íêçê=
~íí==ÇÉí=Ö™ê=Äê~=®åÇ™=E_~êÄêçI=_áëâçéëÖ™êÇÉåFK=
=
aÉ= ÑäÉëí~= âçããÉê= âä~ê~= ëáÖI= Éå= çÅÜ= ~åå~å= â~åëâÉ= â~å= Ñ™= ÇÉí= äáíÉ=
àçÄÄáÖíK=aÉí=®ê=î®ä=ÇÉí=Ç®ê=~íí=ã~å=®ê=ê®ÇÇ=~íí=ÇÉ= ëâ~=Ü~ãå~=á=Éíí=
ë™åí=Ç®ê=Ö®åÖ=ëçã=áåíÉ=®ê=ë™=Äê~=Emá~I=_áëâçéëÖ™êÇÉåFK=
= ëáÇ~å=PQ= ~ î = RQ=
T==pirqafphrppflk=
=
TKN=pî~ê=é™=ëóÑíÉ=çÅÜ=Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê=
Syftet med vår undersökning var att studera om det hittills bedrivna 
integrationsarbetet, främst Storstadssatsningen i Göteborg, gett några synliga 
resultat hos den enskilda läraren i respektive arbetslag. Våra resultat tyder inte på 
detta. Vi vill än en gång påpeka att vår undersökning baserats på ett litet 
empiriskt underlag, d.v.s. att relativt få respondenter har intervjuats. Därmed kan 
vi inte dra några större slutsatser. Den första frågeställningen var om lärarrollen 
skiljer sig åt i de två stadsdelarna. Svaren som vi fått pekar åt det hållet. Vi 
frågade oss också om vi kan tala om en likvärdig skola för alla. Vi tycker inte att 
det går, eftersom förutsättningarna ser olika ut. Vi kan bara dra slutsatser utifrån 
vad våra resultat visar och de ger inte en helhetsbild av verkligheten. I 
diskussionen vill vi tydliggöra hur vi har kommit fram till detta. 
 
7.2 Begrepp 
sá= íóÅâÉê= ~íí= ÇÉí= ®ê= îáâíáÖí= ~íí= î~ê~=ãÉÇîÉíÉå= çã= îáäâ~= ÄÉÖêÉéé=ã~å=
~åî®åÇÉê= ëáÖ= ~î= å®ê=ã~å= êÉëçåÉê~ê= âêáåÖ= ëÉÖêÉÖ~íáçåK=aÉ= ÇÉÑáåáíáçåÉê=
ã~å= î®äàÉê= ~íí= ~åî®åÇ~= Ñ™ê= çÅâë™= ÄÉíóÇÉäëÉ= Ñ∏ê= áååÉÄ∏êÇÉåK= sá= Ü™ääÉê=
ãÉÇ=oçÖÉê=^åÇÉêëëçå=EOMMNF=å®ê=Ü~å=í~ä~ê=çã=~íí=ã~å=çÑí~=~åî®åÇÉê=
ÄÉÖêÉéé=ëäÉåíêá~åã®ëëáÖíK=aÉí=â~å=î~ê~=îáâíáÖí=~íí=î®åÇ~=é™=ÄÉÖêÉéé=Ñ∏ê=
~íí=ÄÉäóë~=éêçÄäÉãÉí=ìê=~åÇê~=ëóåîáåâä~êK=aÉí=Ääáê=Éå=ëâáääå~Ç=çã=ã~å=
î®äàÉê= ~íí= ~åî®åÇ~=ÄÉÖêÉéé= ëçã=Ü~ê=éçëáíáî= ÉääÉê=åÉÖ~íáî=âä~åÖ= íKÉñK= ~íí=
áåíÉÖê~íáçå=Ü~ê=ãÉê=éçëáíáî=áååÉÄ∏êÇ=®å=î~Ç=ëÉÖêÉÖ~íáçå=Ü~êI=íêçíë=~íí=ÇÉ=
ÄÉëâêáîÉê=ë~ãã~=ÑÉåçãÉåK=m™=ë~ãã~=ë®íí=â~å=ã~å=í~ä~=çã=ëîÉåëâÖäÉë~=
çãê™ÇÉå= Ñ∏ê= ~íí= î®åÇ~= é™= ÇÉí= åÉÖ~íáî~= ÄÉÖêÉééÉí= áåî~åÇê~êí®í~=
çãê™ÇÉåK==
=
Vi tycker att det är intressant att jämföra Torslanda och Biskopsgården och se på 
de skillnader som finns i stadsdelarna. Men det kan också vara viktigt att påpeka 
att även Torslanda är ett segregerat område, där majoritetsbefolkningen består av 
invånare med svensk bakgrund. Precis som Irene Molina (2001) skriver, när hon 
diskuterar att det oftast är socialt marginaliserade bostadsområden som får stå i 
fokus när man studerar segregation, tycker vi att integrationsarbete borde riktas 
till både Biskopsgården och Torslanda. Vi tycker att det är av lika stor vikt att de 
människor som bor i högstatusområden blir en del av integrationsarbetet, på 
samma sätt som de människorna i lågstatusområden blir. Kanske kan man också 
samtidigt komma bort ifrån tankesättet ”vi” och ”dom”, när fixeringen inte bara 
läggs vid kulturella bakgrunder, och man istället kan lägga in andra innebörder i 
begreppet multikulturalism. D.v.s. att använda begreppet med en positiv klang 
istället för en negativ. 
 
TKP=p~ãã~åÑ~ííåáåÖ=~î=áåíÉêîàìêÉëìäí~íÉå=
sá=Ü~ê=âçããáí=Ñê~ã=íáää=~íí=ÇÉí=áÄä~åÇ=Ñê~ãâçããáí=ëâáääå~ÇÉê=
á= ëî~êÉå=Üçë=ÇÉ= ä®ê~êÉ= îá= Ü~ê= áåíÉêîàì~íK=s™ê= Ñ∏êëí~= Ñê™Ö~= ëçã=
= ëáÇ~å=PR= ~ î = RQ=
Ü~åÇä~ÇÉ= çã= íáÇáÖ~êÉ= ìééÑ~ííåáåÖ~ê= âêáåÖ= çãê™ÇÉí= îáë~ê= ~íí=
ä®ê~êå~=á=_áëâçéëÖ™êÇÉå=ãÉê=âçééä~ÇÉ=ë~ãã~å=ìééÑ~ííåáåÖ~ê=
ãÉÇ= ëÉÖêÉÖ~íáçåÉåë= âçåëÉâîÉåëÉêK=aKîKëK= ~íí= ÇÉ= Ü~ÇÉ= îÉíëâ~é=
çã=~íí=çãê™ÇÉí=î~ê=ãÉê=ìíë~íí=çÅÜ=Ç®êãÉÇ=éêçÄäÉã~íáëâí=~íí=
îÉêâ~= áK= f= qçêëä~åÇ~= î~ê= ëóåÉå= ãÉê= éçëáíáî= çÅâë™= ãÉÇ=
ìíÖ™åÖëéìåâí= ìê= ëÉÖêÉÖ~íáçåëéÉêëéÉâíáîK= c∏êìíë®ííåáåÖ~êå~= á=
çãê™ÇÉí=ìééÑ~íí~ÇÉë=ëçã=ÖçÇ~K==
=
cê™Ö~å=ëçã=ê∏êÇÉ=Üìê=ìééÑ~ííåáåÖ~êå~=Ü~ê=Ñ∏ê®åÇê~íë=Ö~î=äáíÉ=
çäáâ~= ëî~ê=ãÉå= â~å= ë~ãã~åÑ~íí~ë=ãÉÇ= ~íí= ëóåÉå= Üçë= ä®ê~êå~=
Ö™ê=ãçí=Éå=ãÉê=åÉÖ~íáî=ìíîÉÅâäáåÖ=å®ê=ÇÉí=Ü~åÇä~ê=çã=ëâçä~åK=
f= ÇáëâìëëáçåÉå= âêáåÖ= Üìê= ëâçä~å= ìééÑ~íí~ë= ìíáÑê™åI= å®ãåÉê=
ä®ê~êå~=á=_áëâçéëÖ™êÇÉå=ÄÉíóÇÉäëÉå=~î=ëâçä~åë=éä~ÅÉêáåÖK=qKÉñK=
~íí=ëâçä~å=Ü~ê=Ñê~ãëí®ääíë=åÉÖ~íáîí=á=ãÉÇáÉê=çÅÜ=~íí=ÇÉí=ëéÉÖä~ê=
~î=ëáÖ=Üçë=êÉëíÉå=~î=ë~ãÜ®ääÉíK=i®ê~êå~=á=qçêëä~åÇ~=ÇáëâìíÉê~ê=
áåíÉ= ìíáÑê™å= çãê™ÇÉíë= ÄÉíóÇÉäëÉ= ìí~å= ãÉê= âêáåÖ= ëâçä~åë=
çãçêÖ~åáë~íáçåÉê=çÅÜ=~íí=ÇÉí=â~å=Ü~=ÖÉíí=Éå=åÉÖ~íáî=ÄáäÇK=
=
pî~êÉå=ëçã=Ö®ääÇÉ=ã∏àäáÖÜÉíÉê=îáë~ÇÉ=áåíÉ=é™=ëâáääå~ÇÉê=ãÉää~å=
ä®ê~êå~=ÉÑíÉêëçã=ÇÉ=Ñê~ãÜ∏ää=çäáâ~=ë~âÉêK=a®êÉãçí=âìåÇÉ=îá=ëÉ=
ëâáääå~ÇÉê= á= ëî~êÉå=ëçã=Ü~åÇä~ÇÉ=çã=ëî™êáÖÜÉíÉêK=cê~ãÑ∏ê~ääí=
Ü~ÇÉ= ä®ê~êå~= á= _áëâçéëÖ™êÇÉå= ä®íí~êÉ= ~íí= ÖÉ= ÉñÉãéÉä= é™=
ëî™êáÖÜÉíÉê= çÅÜ= Ö~î= äáâå~åÇÉ= ëî~êK= aÉ= ìíÖáÅâ= Ñê™å= ëçÅá~ä~=
ëî™êáÖÜÉíÉê=ëçã=Ñáååë=á=çãê™ÇÉíK=i®ê~êå~=á=qçêëä~åÇ~=Ü~ÇÉ=áåíÉ=
äáâ~= ä®íí= ~íí= Ñáåå~= ëî~ê= ãÉå= íçÖ= ìéé= ÄäK~K= ÇÉ= Éâçåçãáëâ~=
îáääâçêÉåK==
=
j™äë®ííåáåÖÉå= Üçë= ä®ê~êå~= ëâáäàÇÉ= ëáÖ= ™íK= pî~êÉå= îáë~ÇÉ= ~íí=
ä®ê~êå~= á= qçêëä~åÇ~= ~êÄÉí~ÇÉ= ãóÅâÉí= ìíáÑê™å=
î®êÇÉÖêìåÇëÑê™ÖçêK= f= _áëâçéëÖ™êÇÉå= ëî~ê~ÇÉ= ä®ê~êå~= ìíáÑê™å=
âìåëâ~éëáåä®êåáåÖ=çÅÜ=~íí=àçÄÄ~=ãÉÇ=ÇÉí=ëîÉåëâ~=ëéê™âÉíK==
=
cê™Ö~å=ëçã=ê∏êÇÉ=ÇÉå=éÉêëçåäáÖ~=ìíîÉÅâäáåÖÉå=îáë~ÇÉ=çÅâë™=é™=
ëâáääå~ÇÉêK= f= qçêëä~åÇ~= ~åë™Ö= ä®ê~êå~= ~íí= ÇÉ= ìíîÉÅâä~ë=
íáääë~ãã~åë= ãÉÇ= ëáå~= âçääÉÖçê= é™= Éíí= éçëáíáîí= ë®ííK= f=
_áëâçéëÖ™êÇÉå= âçééä~ÇÉ=ã~å= ëáå= éÉêëçåäáÖ~= ìíîÉÅâäáåÖ=ãÉÇ=
Üìê=éêçÄäÉã~íáâÉå=á=çãê™ÇÉí=ëÉê=ìí=çÅÜ=ÇÉ=ë™Ö=®îÉå=éçëáíáîí=é™=
~íí=ìíîÉÅâä~ë=íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=~åÇê~K==
=
= ëáÇ~å=PS= ~ î = RQ=
f=ëî~êÉå=ëçã=ä®ê~êå~=Ö~î=å®ê=ÇÉí=Ü~åÇä~ÇÉ=çã=ÉäÉîÉêå~ë=ÄÉÜçîI=
ë™Ö= îá= ëâáääå~ÇÉêK= k®ê= ä®ê~êå~= á= _áëâçéëÖ™êÇÉå= éê~í~ÇÉ= çã=
îáâíÉå= ~î= ~íí= ä®ê~= ëáÖ= ÇÉí= ëîÉåëâ~= ëéê™âÉí= çÅÜ= ~íí= Ñçëíê~=
ÉäÉîÉêå~I=éê~í~ÇÉ= ä®ê~êå~= á=qçêëä~åÇ~=çã=~íí= íKÉñK=ÖÉ=ÉäÉîÉêå~=
ãÉíçÇÉê= Ñ∏ê= ~íí= ä∏ë~= âçåÑäáâíÉêK= i®ê~êå~= á= _áëâçéëÖ™êÇÉå=
ìééäÉîÇÉ=Éå=ëí∏êêÉ=çíáääê®ÅâäáÖÜÉí=á=ëáå=óêâÉëêçää=®å=î~Ç=ä®ê~êå~=
á=qçêëä~åÇ~=ÖàçêÇÉK==
=
aÉí= î~ê= áåÖÉå= ä®ê~êÉ= á= _áëâçéëÖ™êÇÉå= ëçã= â®åÇÉ= ~íí= ÇÉ=
ìééå™ÇÇÉ=ÇÉí=ÇÉ=îáääÉ=ãÉÇ=ëáå=ìåÇÉêîáëåáåÖI=ãÉå=á=qçêëä~åÇ~=
ëî~ê~ÇÉ=íî™=~î=Ñóê~=~íí=ÇÉ=î~ê=å∏àÇ~=ãÉÇ=ëáå=áåë~íëK=aÉå=ëáëí~=
Ñê™Ö~å= íáää= ä®ê~êå~= Ü~åÇä~ÇÉ= çã= Üìê= ÇÉ= ë™Ö= é™= ÉäÉîÉêå~ë=
Ñê~ãíáÇK= pî~êÉå= ëâáäàÇÉ= ëáÖ= ™í=ãÉää~å= çãê™ÇÉå~K= f= qçêëä~åÇ~=
ë™Ö= ÇÉ= ãÉê= éçëáíáîí= é™= ÉäÉîÉêå~ë= Ñê~ãíáÇ= ®å= î~Ç= ä®ê~êå~= á=
_áëâçéëÖ™êÇÉå=ÖàçêÇÉK==
=
Sammanfattningsvis kan vi härmed konstatera att lärarrollen utifrån de aspekter 
vi har valt att titta på, skiljer sig i de två stadsdelarna.  
 
TKQ=oÉëìäí~í=ãçí=íáÇáÖ~êÉ=ÑçêëâåáåÖ=çÅÜ=íÉçêáÉê=
7.4.1 Lärarna som grupp 
^åå=oìåÑçêë= EOMMQF=ãÉå~ê= ~íí= ä®ê~êå~= ìíÖ∏êë= ~î= Éå= Ö~åëâ~= ÜçãçÖÉå=
Öêìéé=ãÉÇ= äáâå~åÇÉ=Ä~âÖêìåÇK=aÉí= ®ê= ëî™êí= ~íí= âçééä~= ë~ãã~å=ÇÉíí~=
êÉëçåÉã~åÖ=íáää=ÇÉ=ä®ê~êÉ=ëçã=îá=áåíÉêîàì~íK=sá=ìåÇÉêë∏âíÉ=áåíÉ=ä®ê~êå~ë=
ëçÅá~ä~= Ä~âÖêìåÇ= çÅÜ= âä~ëëíáääÜ∏êáÖÜÉíI= ãÉå= ëÉê= îá= é™= î™ê~=
áåíÉêîàìéÉêëçåÉê=ëçã=Éå=Öêìéé=â~å=îá=âçåëí~íÉê~=~íí=ë~ãíäáÖ~=®ê=âîáååçê=
ãÉÇ=ëîÉåëâ=Ä~âÖêìåÇK==
=
TKQKO=_çÉåÇÉíë=ÄÉíóÇÉäëÉ=
Vi vill koppla samman betydelsen med var lärarna bodde, till tidigare forskning. 
Ingen av lärarna som arbetade i Biskopsgården bodde i stadsdelen. Orsakerna till 
det kan vi inte redogöra för, men vi vill ändå dra parallellen till vad Ove 
Sernhede (2002) skriver. Att lärare som arbetar i utsatta områden väljer att lämna 
området efter arbetsdagen. Den motsatta tendensen visade sig i Torslanda, där 
två av fyra lärare bodde i samma område som de arbetade. Kanske beroende på 
att de ser stadsdelen som ett bra område att bo i. Men inte heller här vet vi 
någonting om orsakerna till valet. 
=
7.4.3 Skolans rykte 
I frågan som rör skolans rykte, kan vi koppla våra svar till den studie som en 
belgisk antropolog vid namn Eugeens Rosens (Bunar 2001) har gjort. På 
samman sätt som han beskriver hur skolor med en stor blandning kulturella 
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grupper får dåligt rykte och klassas som segregerade, fick vi i våra svar liknande 
tendenser. Lärarna i Biskopsgården var medvetna om att deras skola hade dåligt 
rykte och att området utifrån och också av dem själva, sågs som ett segregerat 
och problematiskt område. Två lärare i Torslanda kunde också göra jämförelser 
med andra områden eftersom de hade jobbat i utsatta områden tidigare. De hade 
positiva förväntningar till Torslanda, som enligt dem var ett mindre utsatt 
område. Borevi & Strömblad (2004) tar upp att det kan vara svårt att bli av med 
ett dåligt rykte. I Biskopsgården pratade lärarna om problematiken på skolan, 
ryktet osv. men att man ändå ville försöka arbeta utifrån sina förutsättningar och 
jobbade för att skolan skulle få ett bra rykte ändå. Borevi & Strömblad (2004) tar 
dessutom upp att skolans rykte i längden kan göra att eleverna själva upplever 
sin utbildning som mindre värd. Men eftersom vi gjorde våra intervjuer med 
lärare kan vi inte dra paralleller till hur eleverna i Biskopsgården uppfattade sin 
skola och om ryktet påverkade dem.  
===
I Per-Markku Ristlammis (Bunar 2001) resonemang kring skolans rykte nämner 
han att enbart skolans geografiska placering har betydelse. Det spelar mindre roll 
vilken sorts pedagogisk verksamhet som bedrivs på skolan. Detta är intressant, 
eftersom våra svar mellan områdena skiljer sig. Lärarna i Torslanda framhöll att 
de uppfattningar som fanns från föräldrar, riktade sig mot verksamheten, och 
skolans omorganisering, medan lärarna i Biskopsgården resonerade kring 
skolans rykte och dess geografiska placering, precis som Ristlammi.  
 
Nihad Bunar (2001) tar upp effekten av att elever väljer att söka sig bort från 
skolor som har dåligt rykte. Istället väljer de andra skolor utanför det egna 
området. I statistik som vi sett från Biskopsgården, visar siffrorna på att många i 
området väljer att läsa på friskolor. Vi kan inte bekräfta anledningar till varför 
denna tendens finns, men lärarnas svar i Biskopsgården pekar mot att skolans 
rykte ha betydelse och att de upplever att de har fått alla problembarn på skolan. 
I Torslanda är andelen barn som väljer friskolor inte alls lika hög, men samtidigt 
kan vi inte heller här gå in på anledningen till detta och om det hänger ihop med 
hur området uppfattas. Bunar (2001) diskuterar kring att effekten av dåligt rykte 
gör att människor som har möjlighet, väljer att flytta sina barn till friskolor. Han 
menar att föräldrar förklarar detta med att hänvisa till skolans rykte och inte till 
att lärarna på skolan utför ett dåligt arbete.  
 
Det som är intressant att ställa mot lärarnas svar, är effekten av förflyttningar till 
friskolor. När eleven flyttar, följer skolpengen med och detta innebär att redan 
utsatta skolor som förlorar elever, samtidigt förlorar ekonomiskt. Det blir ett 
arbete i motvind och skolan får ännu snävare ramar att arbeta utifrån. Både 
arbetslaget i Torslanda och Biskopsgården nämner känningar av indragningar 
och sämre resurser, och lärarna i Torslanda ser detta som sina största svårigheter. 
Sämre ekonomi gör att de inte längre kan arbeta på samma sätt som tidigare. Det 
hänger i sin tur ihop med vad de nämnde som anledningar för skolans rykte. Här 
är en stor skillnad mellan våra områden. I Biskopsgården ser lärarna visserligen 
svårigheter som hör samman med ekonomi, men det de framhåller som svårast är 
ändå de sociala problem som finns på skolan och språksvårigheterna.  
 
Här vill vi också diskutera skillnaden som finns mellan områdena när det gäller 
antalet kommunala skolor. I Torslanda finns tio stycken och i Biskopsgården 
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endast fem skolor. Detta vill vi ställa i relation till de siffror som Rädda Barnens 
rapport om barnfattigdom visar. Där framgår det att det år 2002 bodde 5375 barn 
i Biskopsgården och i Torslanda nästan lika många, 5630 barn. Vad innebär 
detta? Att antalet elever på Biskopsgårdens skolor borde vara större än vad 
antalet elever är på skolor i Torslanda. Men, vad vi inte vet är hur många 
fristående skolor det finns i respektive stadsdel. Tittar vi på hur många procent 
av Biskopsgårdens elever som väljer att gå i friskolor, 18,3 procent, är det 
betydligt högre än i Torslanda, där endast tre procent väljer friskolor. Vi kan inte 
säga om det går att koppla denna statistik med betydelsen av skolans rykte. Vi 
vet ingenting om varje individs anledning till att välja bort kommunala skolan, 
men vi tycker ändå att det kan vara intressant att lyfta fram. 
 
7.4.4 Den komplexa lärarrollen 
Det som Lars-Åke Kernell (2002) lyfter upp, när han pratar om lärarens 
komplexitet, ser vi som intressant att koppla samman med vad lärarna svarade. 
Dels utifrån vad en lärare i Torslanda upplevde, när föräldrar ställer höga 
förväntningar och omöjliga krav. Att befinna sig mellan olika önskemål och 
förväntningar, kan upplevas frustrerande och dessutom som en känsla av 
otillräcklighet. Kernell (2002) tar också upp lärarens uppgift att ge eleverna 
trygghet och samtidigt utmana dem och lära dem saker. Detta kan vi leda till 
svaren som lärarna i Biskopsgården gav. Deras känsla av otillräcklighet att vilja 
lära dem saker, främst det svenska språket, och samtidigt ha rollen som 
mamma/mormor, polis och socialarbetare.  
 
Jonas Aspelin (2003) skriver om att en roll avser de förväntningar som riktas mot 
innehavaren. En lärarroll innefattar vissa förväntningar medan exempelvis en 
rektor har andra. I vår undersökning kan vi konstatera att lärarna ser olika på sin 
lärarroll. T.ex. pratar lärarna i Biskopsgården om en uppfostrande roll, med 
fokus på omvårdnad, kärlek och trygghet. De framhåller vikten av den sociala 
biten, eftersom många av deras elever är i behov av det. I många lägen kände de 
sig tvungna att åsidosätta den yrkesroll som de kanske vill ha, till att istället vara 
en vuxen förebild, med trygghet och tydlig gränsdragning. Lärarna i 
Biskopsgården såg på sin lärarroll med fokus på fostran, vilket enligt dem 
egentligen skulle komma hemifrån. Ställer man detta i förhållande till hur lärarna 
i Torslanda svarade, kunde de se på sin lärarroll med större koppling till 
läroplanen. De arbetade med värdegrundsfrågor och ville ge eleverna metoder 
för att själva kunna läsa konflikter. Ingen av dem pratade om att fostra eleverna. 
 
7.4.5 Svenskan som målsättning eller inte 
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Vi vill också i detta sammanhang ta upp det resonemang som Robert Eriksson 
och Jan Jonsson (Bunar 2001) framhåller. Att om en lågstatusskola presterar 
sämre resultat än skolorna i övrigt, beskyller man oftast detta på föräldrarnas 
bristande engagemang och elevernas sämre förkunskaper främst i det svenska 
språket. Detta tycker vi framkommer lite i resonemang hos lärare i 
Biskopsgården. En lärare tar t.ex. upp den problematik som kan uppstå i kontakt 
med föräldrar och att hon ibland inte känner sig förstådd. Detta tycker vi är 
intressant att vända på och fråga sig hur föräldrar kan känna sig missuppfattade 
och därför inte visa engagemang i sitt barns skolgång. Det blir ett tänkande som 
kretsar kring ”vi” och ”dom”. En lärare i Torslanda lyfter fram problematiken 
som däremot kan uppstå när föräldrar engagerar sig för mycket. Att det på något 
sätt klampar in på lärarens yrkesprofession och ger motsättningar mellan förälder 
och lärare, när det egentligen var menat som ett gott engagemang.   
 
7.4.6 Hur de benämner elever 
Vi vill också ta upp hur lärare benämner sina elever, framförallt i Biskopsgården. 
De använder benämningar som t.ex. problembarn och barn med brokig bakgrund 
vilket vi tycker förstärker ett negativt förhållningssätt. Som vi tidigare nämnt vill 
lärarna jobba bort skolans dåliga rykte. Men vi tycker att detta blir en 
motsättning. Det är onödigt att se barn som problem eftersom vi tror att det i 
längden kan bli en självuppfyllande profetia. Elever som hela tiden pekas ut som 
problembarn eller liknande kommer aldrig känna att de når upp till 
förväntningarna. Det är inte heller rättvist att barnen får står till svars för den 
problematik som samhället är skyldig till. Det är viktigt att klargöra att vi inte 
kan dra dessa slutsatser enbart utifrån fyra lärares svar men vi tycker ändå att det 
är intressant att lyfta fram den uppfattningen. 
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I den forskning vi har tagit del av presenterar forskare olika möjligheter för att 
bryta segregation i skolan. En utgångspunkt kan t.ex. vara att bekämpa bilden 
med en ny bild. För att det ska bli möjligt måste man arbeta i flera steg. Lika 
viktigt som det är att arbeta med att bryta segregation i redan utsatta områden 
lika viktigt är det att rikta insatser åt motsatt håll. De utvärderingar av 
Storstadssatsningen som vi har tagit del av visar att man har jobbat mycket med 
riktade insatser till redan utsatta områden och inte så mycket mot en helhetsbild. 
Detta i kontrast till hur flera forskare menar att man borde arbeta. I de skolor vi 
har tittat på är det svårt att peka på resultat av integrationsarbete. Snarare kan vi 
peka på avsaknaden av integrationsarbete både i Torslanda och i Biskopsgården. 
Vi tror att man måste jobba mer utifrån vad t.ex. Bunar (2001) och Ciasnocha 
(Sandmark 2003) skriver om. För att kunna bryta segregation i skolan, krävs 
engagemang från alla som på något sätt har kontakt med skolan. Efter att vi har 
genomfört vår undersökning tycker vi att mycket av det engagemang som krävs 
för att förändra saknas och istället för att man aktivt jobbar mot att bryta 
segregation är läraren ibland medskapare till den negativa utvecklingen. I 
Torslanda handlar det mycket om att man måste inse att segregation är ett 
problem även där, eftersom den påverkar hela samhället. I Biskopsgården tycker 
vi att det handlar om att läraren måste se sin egen del i åt vilket håll utvecklingen 
går. 
 
7.5.1 Fler tillvägagångssätt 
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